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د. محمود عبد المجيد ع�ساف  (1،*)
1 اأ�ستاذ الإدارة والتخطيط التربوي الم�ساعد – وزارة التربية والتعليم العالي الفل�سطينية
* عنوان المرا�سلة: moc.liamtoh@0001fassamh
مستوى إدارة رأس المال الفكري في الجامعات 
الفلسطينية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 
وعلاقتها بمداخل التميز فيها
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مستوى إدارة رأس المال الفكري في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر 
أعضاء هيئة التدريس وعلاقتها بمداخل التميز فيها
الملخص:
هدفت الدرا�سة اإلى التعرف على درجة تقدير اأع�ساء هيئة التدري�س بالجامعات الفل�سطينية لجهودها 
في اإدارة راأ���س الم��ال الفك��ري، وتحديد اأك��ر مداخل التميز توجه��ًا لديها من وجهة نظره��م، ومن ثم العلاقة 
بينهم��ا، ولتحقيق اأهداف الدرا�س��ة اتبع الباحث المنهج الو�سفي بتطبيق ا�ستبانت��ن: الأولى مكونة من (73) 
فق��رة، والثاني��ة مكونة م��ن (82) فقرة، موزعة على (4) مج��الت، وذلك على عينة مكون��ة من (922) ع�سو 
هيئة تدري�س من جامعات (الأزهر، والإ�س��لامية، والأق�س��ى)، وتم اختيارهم بالطريقة الع�سوائية الطبقية، 
وقد كانت النتائج، كما ياأتي:
-  الدرج��ة الكلي��ة لتقدير اأف��راد العينة لجهود الجامعات في اإدارة راأ�س المال الفكري كانت عند وزن ن�س��بي 
(8.36  %)، وهي درجة متو�سطة، حيث جاء مجال  (اإدارة  العلاقات) في  المرتبة  الأولى، بوزن  ن�سبي 
(2.17 %) وبدرج��ة كب��يرة، وج��اء مجال (اإدارة الأ�س��ول الفكرية التنظيمي��ة) في المرتبة الأخيرة 
بدرجة متو�سطة، وبوزن ن�سبي (08.65  %).
-  اأك��ر مداخ��ل التمي��ز توجهًا ل��دى الجامعات الفل�س��طينية من وجهة نظ��ر اأفراد العينة فيه��ا كان مجال 
(تطوير الهيئة التدري�س��ية والتدري�س) في المرتبة الأولى بوزن ن�س��بي (2.56  %) وبدرجة متو�س��طة، 
واأقله��ا توجهًا مج��ال (رعاية الموهبة والإبداع)، حيث جاء في المرتبة الأخيرة بدرجة متو�س��طة وبوزن 
ن�سبي (4.95  %).
-  توج��د علاقة ارتباطية ذات دللة اإح�س��ائية عند م�س��توى دللة (50.0≤α) ب��ن درجة تقدير اأفراد 
العين��ة لجه��ود الجامع��ات في اإدارة راأ�س المال الفكري، ودرجة تقديرهم لمداخ��ل التميز، حيث بلغ معامل 
الرتباط (737.0).
الكلمات المفتاحية: راأ�س المال الفكري، مداخل التميز، جهود الجامعات الفل�سطينية.
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Management level of Intellectual Capital in the Palestinian 
Universities from the Perspective of Faculty Members in 
Relationship to the Aspects of Excellence
Abstract:
The study aimed to identify the degree of assessment given by faculty 
members of the Palestinian universities about their efforts in managing the 
intellectual capital, and to identify the aspects of excellence mostly preferred 
by them and the relationship between these aspects. To achieve the objectives 
of the study, the researcher followed the descriptive method by applying two 
questionnaires: the first consisting of (37) items; and the second comprising 
(28) items distributed to (4) areas. The sample consisted of (229) faculty 
members from these universities: (Al-Azhar, the Islamic university and al-
Aqsa). They were selected using the random stratified method. The results 
were as follows:
- The respondents’ total degree of assessment of the efforts exerted by 
the universities in intellectual capital was at the rate of (63.8%), which 
is a medium degree. The area of (management of relations) came in 
first place at a rate of (71.2%) with a large degree. The ‘management 
of intellectual and organizational assets’ was given the last rank with a 
medium degree and the rate of (56.80%).
- The aspect of excellence that was given the first rank by the respondents 
was the (development of faculty members and teaching) at the rate of 
(65.2%), and with a medium degree. The least trend is (supporting talent 
and creativity) which came in the last rank, with a medium degree and a 
rate of (59.4%). 
- There was a statistically significant correlation of (α≤0.05) between the 
degree of respondents’ assessment of university efforts in managing 
intellectual capital and their assessment of the aspects of excellence, 
recording a correlation coefficient of (0.737).
Keywords: Aspects of excellence, Intellectual capital, Efforts of Palestinian 
Universities.
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المقدمة:
بعد اأن تحولت معظم اقت�س��اديات الدول من القت�س��اد الزراعي اإلى القت�س��اد ال�سناعي في وقت م�سى، 
اأ�س��بح في الوقت الراهن القت�س��اد المعرفي هو ال�سمة الغالبة الذي تعد فيه المعرفة الأ�سا�س في تكوين القيمة 
والروة والميزة التناف�سية للموؤ�س�سات غير القابلة للتقليد.
ولم��ا كان��ت الجامعة ولي��دة المجتمع وجزء مهم منه، حي��ث اأوجدها لكي تعمل مع الموؤ�س�س��ات الأخرى على 
تلبي��ة حاجات��ه وتق��ديم الخدمات التي يحت��اج اإليها، بحيث لت�س��هم في النهاي��ة في عملية التنمي��ة باأبعادها 
القت�س��ادية والجتماعي��ة، من خ��لال اأدوارها المحددة ووظائفها المر�س��ومة (�س��بح، 3102، 3) كان لبد من 
تواف��ر الح��وار المفتوح ب��ن الجامعة والقوى الداخلي��ة في المجتمع، مع الأخذ بعن العتب��ار المتغيرات العالمية 
وتفاعلها، وهذا هو اأ�سا�س راأ�س المال الفكري.
بحلول ما ي�سمى مجتمع المعرفة، اأ�سبح هناك ت�سجيع كبير من موؤ�س�سات التعليم العالي على �سرورة ظهور 
تكنولوجيا المعلومات وو�س��ائل الت�س��الت المختلفة التي ت�س��اعد في نقل وتوليد المعرفة، وجاء م�س��طلح راأ�س 
المال الفكري الذي يتمثل في القدرات المتميزة المتواجدة لدى بع�س العاملن، وفي �سوء امتلاكهم لهذه القدرات 
والخ��رات والمعرف��ة المتميزة يمكن اأن يقدم��وا اأفكارًا جديدة، اأو يطوروا اأفكارًا قديمة ت�س��هم في تحقيق ميزة 
تناف�س��ية للموؤ�س�س��ة، وبذلك اأ�س��بح راأ�س المال الفكري يتكون من اأ�س��ول ب�س��رية( راأ�س مال ب�س��ري)، واأ�سول 
فكرية ترتبط بالمعلومات والمعرفة والملكية الفكرية (المفرجي و�سالح، 3002، 55). 
وبذلك يرى عوادي (5102، 205) اأن راأ�س المال الفكري ي�ستحوذ على اهتمام كبير في الوقت الحا�سر من 
حيث مفهومه وعنا�س��ره وتحديد قيمته، وذلك لعدة اأ�س��باب، منها: قيا�س الأ�س��ول غير الملمو�سة، فهو ي�ساعد 
الإدارة عل��ى اأن ترك��ز اهتمامها على تنمية وحماية راأ�س المال الفكري، كما اأنها تدعم هدف الموؤ�س�س��ة ب�س��كل 
اأف�سل، ومن ثم تخفي�س التقلبات اإلى الحد الأدنى.
وعلى هذا الأ�سا�س، ومن الناحية النظرية يفتر�س اأن تكون الجامعة قادرة على اإدارة راأ�س المال الفكري 
وتطوي��ره، وم��ن المفتر ��س اأن تدي��ر الجامعة ه��ذا النوع م��ن راأ�س الم��ال بكف��اءة، وتحويله اإلى قيمة م�س��افة 
ت�س��اعدها في الو�س��ول اإلى مداخل التميز التي تهدف اإلى تحليل منظومة التعلي��م الجامعي وتقدمها، واإعادة 
تنظيمها، لتحقيق الت�ساق والن�سجام بينها، واإبراز اأوجه التميز فيها.
ومن الناحية العملية فاإن بن الجامعات تمايزًا وا�سحًا في جهودها ومدى ا�ستثمارها لراأ�س المال الفكري، 
فهن��اك جامع��ات عالمية حققت ال�س��معة العلمية، و�س��كلت مركز ا�س��تقطاب المتميزين، لي�س على �س��عيد دولها 
فقط، واإنما على �س��عيد العالم، ولديها علاقة م�س��تمرة مع الم�س��تفيدين من خدماتها البحثية وال�ست�س��ارية، 
ولديها القدرة على تنظيم الهياكل والبنى بما يتواكب مع المتغيرات العالمية والتميز (دانيال، 6002، 49).
ورغم اأن الجامعات الفل�س��طينية ذات خ�سو�س��ية من حيث اأ�س��باب ن�ساأتها ومقومات ا�س��تمراريتها، وذلك 
لما تعانيه من م�س��كلات مرتبطة بالتمويل والح�س��ار والت�س��ييق الإ�س��رائيلي، فاإنها ت�س��عى جاهدة اإلى التميز 
والتفوق والمناف�س��ة في ظل التو�س��ع في موؤ�س�س��ات التعلي��م العالي وارتفاع وتيرة الإقب��ال عليه، وذلك من خلال 
تطوير اأنظمتها، وتطوير راأ�س مالها الفكري، للمحافظة على مكانتها التناف�سية وزيادة م�ستوى الثقة في جودة 
اأدائها.
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مشكلة الدراسة وتساؤلاتها:
اإن من اأ�س��د التحديات التي تواجه الجامعات هي قدرتها على البقاء والمناف�سة، و�سرورة مواكبة مداخل 
التمييز في اأدائها، وهذا ما ي�س��تند اإلى قدرتها وجهودها في ا�س��تثمار راأ�س المال الفكري فيها، وذلك ا�س��تجابة 
للتغيرات المت�سارعة والم�ستمرة.
وفي ظل ما تعانيه الجامعات الفل�سطينية من المعوقات في تاأدية ر�سالتها التي تتعاظم يوميًا ب�سبب الح�سار 
الخانق الذي يعاني منه المجتمع الفل�سطيني، تتحدد م�سكلة الدرا�سة الحالية في الإجابة عن ال�سوؤال الرئي�س 
الآتي:
ما جهود الجامعات الفل�سطينية في اإدارة راأ�س المال الفكري وعلاقتها بمداخل التميز؟
ويتفرع من هذا ال�سوؤال، الأ�سئلة الفرعية الآتية:
1.  ما درجة تقدير اأع�ساء هيئة التدري�س بالجامعات الفل�سطينية لجهودها في اإدارة راأ�س المال الفكري؟
2.  ما اأكر مداخل التميز توجهًا لدى الجامعات الفل�سطينية من وجهة نظر اأفراد العينة فيها؟
3.  هل توجد علاقة ارتباطية ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة (50.0≤α) بن درجة تقدير اأفراد 
العينة لجهود الجامعات في اإدارة راأ�س المال الفكري، ودرجة تقديرهم لمداخل التميز؟
أهداف الدراسة:
تهدف الدرا�سة الحالية اإلى:
1.  التعرف على درجة تقدير اأع�س��اء هيئة التدري�س بالجامعات الفل�س��طينية لجهودها في اإدارة راأ�س المال 
الفكري.
2.  تحديد اأكر مداخل التميز توجهًا لدى الجامعات الفل�سطينية من وجهة نظر اأفراد العينة فيها.
3.  تحدي��د م��ا اإذا كان هناك علاق��ة ارتباطية ذات دللة اإح�س��ائية عند م�س��توى دلل��ة (50.0≤α) بن 
درج��ة تقدي��ر اأف��راد العينة لجه��ود الجامع��ات في اإدارة راأ���س المال الفك��ري، ودرجة تقديره��م لمداخل 
التميز.
أهمية الدراسة:
-  تاأتي هذه الدرا�سة ا�ستجابة لتعاظم دور الجامعات عالميًا في تنمية راأ�س المال الفكري في الوقت الحا�سر، 
وقناعتها بدوره في تحقيق مداخل التميز، كما تاأتي ا�ستكماًل لجهود الباحثن في هذا المجال بمحافظات 
غزة التي تزايدت في الفترة الأخيرة في مجال الدرا�س��ات العليا، ومن هذه الجهود درا�س��ة �سبح (3102)، 
ودرا�سة ق�سطة (6102)، ودرا�سة الخ�سري (5102).
-  رف��د المكتبة الفل�س��طينية بدرا�س��ات قد تعد الأولى م��ن نوعها- في حدود علم الباح��ث- التي تربط بن 
جهود الجامعات في اإدارة راأ�س المال الفكري ومداخل التميز.
-  قد ت�س��اعد نتائج هذه الدرا�س��ة الجهات الم�سوؤولة عن التخطيط للتعليم العالي في تلافي اأوجه الق�سور في 
دور الجامعات في تنمية راأ�س المال الفكري، وربطها بمداخل التميز الأكر توجهًا.
-  قد ت�س��هم الدرا�س��ة في فتح اآفاق جديدة اأمام الباحث��ن والمهتمن للقيام بدرا�س��ات واأبحاث جديدة ذات 
علاقة بالمو�سوع.
حدود الدراسة:
-  الحد المو�سوعي: التعرف على جهود الجامعات الفل�سطينية في اإدارة راأ�س المال الفكري وعلاقتها بمداخل 
التميز.
-  الحد الب�سري: عينة من اأع�ساء هيئة التدري�س.
-  الحد الموؤ�س�سي: الجامعات الفل�سطينية ( الأق�سى، والأزهر، والإ�سلامية).
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-  الحد المكاني: محافظات غزة - فل�سطن.
-  الحد الزماني: تم اإجراء الدرا�سة الميدانية في نهاية الف�سل الثاني 5102/ 6102.
مصطلحات الدراسة:
ا�ستملت الدرا�سة على العديد من الم�سطلحات اأهمها:
1. جهود الجامعات: 
يعرفه��ا الباحث اإجرائيًا باأنها: “مجموعة الأن�س��طة المتنوعة والإجراءات الت��ي تقوم بها اإدارة الجامعة من 
خ��لال اللج��ان المنبثقة عنها لتطوي��ر واإدارة الكفاي��ات المعرفية والق��درات العقلية التي يمتلكه��ا العاملون في 
الجامعات الفل�س��طينية، والتي يمكن تحويلها اإلى قيمة وبعد ا�ستراتيجي، والتي تقا�س بالدرجة التي يقدرها 
اأفراد العينة على الأداة الم�ستخدمة في هذه الدرا�سة”.
2. راأ�س المال الفكري: 
ويع��رف اإجرائيًا باأنه: “مجمل الكفايات المعرفي��ة والقدرات العقلية (المعارف، والمهارات، والخرات، والتعليم 
المتراكم لدى العن�س��ر الب�س��ري) لدى العاملن في الجامعات الفل�س��طينية التي تمكنهم من الإبداع واإنتاج اأفكار 
جديدة ت�ساعد الجامعات الفل�سطينية على تحقيق التميز، وزيادة قدرتها التناف�سية”.
3. مداخل التمييز: 
يعرفه��ا الباح��ث اإجرائيًا باأنها: “التوجهات الموؤ�س�س��ية والتنظيمية ال�س��تراتيجية التي يج��ب اأن تراعى في 
خطط الجامعة ال�س��تراتيجية والم�س��تقبلية، وذلك بهدف تحقيق الجودة في الرامج والأن�س��طة التي تتحدد 
في ه��ذه الدرا�س��ة في الرام��ج الأكاديمية والبحثي��ة، ورعاية الموهب��ة والإبداع، وتطوير الهيئة التدري�س��ية، 
والتقويم الم�ستمر والم�ساءلة”.
الإطار النظري:
اأوًل: راأ�س المال الفكري (latipaC lautcelletnI): 
وردت العدي��د م��ن المفاهي��م والتعريفات الخا�س��ة براأ�س المال الفك��ري من قبل الأكاديمين اأو الممار�س��ن 
اأو المفكري��ن، حي��ث يعرفه كل منهم من وجهة نظر مختلفة ح�س��ب الخت�س��ا�س والغر�س، وبا�س��تقراء الأدب 
الترب��وي حول المو�س��وع يمك��ن القول اإنه:” كل �س��يء، عدا الأ�س��ول المادية الملمو�س��ة التي تظه��ر في ميزانية 
الموؤ�س�سة، اأي الموجودات الفكرية، والتي تتكون من نوعن: ب�سري/ ويمثل م�سدر البتكار والتجديد، وهيكلي/ 
يمثل الجزء الم�س��اند لراأ�س المال الب�س��ري كنظ��ام المعلومات وعلاقات العم��لاء” (،enolaM & nossnivdE 
963 ،7991).
وحول مفهومه بالجامعات ترى ق�سطة (6102، 21) باأنه: “مجمل الكفايات المعرفية والقدرات العقلية 
الت��ي يمتلكها العاملون، والتي ل تتوفر للمناف�س��ن، بحيث تمكنهم من الإب��داع واإنتاج اأفكار جديدة، تمكنها من 
تح�سن وظائفها”.
ولع��ل م��ا زاد الهتم��ام براأ���س المال الفكري، ه��و زيادة اهتمام الموؤ�س�س��ات با�س��تقطاب الأف��راد الموهوبن 
والقادري��ن عل��ى اإ�س��افة قيمة لما يملكونه م��ن اإمكانات وقدرات ومواه��ب واأفكار تجعل منهم فئ��ة متميزة، لذا 
يرى جاد الرب (5002، 522) اأن راأ�س المال الفكري يمثل ا�س��تراتيجية للتحول من التركيز على الفئة العامة 
من العاملن اإلى ما يعرف بالفئة المتميزة التي تنطوي على ر�سيد فكري ومعرفي يوؤدي اإلى الإ�سهام في تح�سن 
و�سع الموؤ�س�سات.
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مكونات راأ�س المال الفكري: ӽ
تختل��ف وجه��ات النظر، حول مكونات اأو اأنواع راأ�س المال الفكري، وهذا عائد اإلى الخت�سا�س��ات العلمية 
للباحثن، ولكن بالمجمل فاإن العنا�سر الأ�سا�سية لراأ�س المال الفكري، تتمثل في الآتي: 
1.  راأ�س المال الب�سري (latipaC namuH): الذي يعرف باأنه خزين المعرفة والمهارات والقدرات الموجودة 
لدى الأفراد، والذي يكون نتاج ال�ستثمار الداخلي للثقافة والتدريب والخرات (جريل، 6102، 212). 
2.  راأ�س المال الهيكلي (latipaC larutcurtS): ويتعلق هذا المكون بالمعرفة التي تظل باقية في الموؤ�س�س��ة، 
حت��ى واإن غادرها العاملون، �س��واء ب�س��كل موؤقت اأو نهائي، ويتداخل معها ا�س��طلاح راأ�س الم��ال الهيكلي اأو 
التنظيمي اأو اأ�س��ول البنى التحتية، باعتبارها تمثل نظم المعلومات وال�سيا�س��ات والإجراءات في الموؤ�س�سة 
والمتمثلة في (الثقافة، والتكنولوجيا، والت�سالت) ( ال�سمري، 3102، 272).
3.  راأ�س مال العلاقات (latipaC lanoitaleR): وهو الذي يطلق عليه اأحيانًا ا�سم (راأ�س المال الزبائني) 
اأو (الخارج��ي)، وه��و ال��ذي ي�س��ير اإلى القيم��ة المت�س��منة في علاقات الموؤ�س�س��ة م��ع الم�س��تفيدين منها، اأو 
المناف�س��ن له��ا، اأو اأي ط��رف اآخر ي�س��اعد في تطوير وتحويل الفك��رة اإلى خدمة (المط��يري، 7002، 13)، 
وعلي��ه يعد راأ�س المال العلاقاتي حلقة الو�س��ل التي تجمع مكون��ات راأ�س المال الفكري فيما بينها من جهة 
وبن اأ�سحاب الم�سالح من جهة اأخرى.
وتنب��ع اأهمي��ة راأ���س المال الفكري م��ن كونه اأكر الأ�س��ول اأهمي��ة في القرن الحالي، في ظ��ل التحول نحو 
اقت�ساديات المعرفة، وقد ذكرت (مر�سي، 3102، 78) اأهميته في النقاط الآتية:
-  يعزز القدرة التناف�س��ية باعتباره ال�س��تثمار الحقيق��ي للمعرفة والمعلومات التي له��ا القدرة على تطوير 
الموؤ�س�سات.
-  يعطي جهود التنمية الب�س��رية والتدريب م�س��مونًا ا�س��تراتيجيًا يلبي احتياج��ات تنمية طاقات الإبداع 
والتعلم الموؤ�س�سي.
-  يدعم الإبداع والبتكار من خلال التركيز على الطاقات الإبداعية التي يكت�سفها وي�ستثمرها، ويحافظ 
عليها.
-  يحافظ على الخرات والمعرفة لدى العاملن و�س��مان بقائها داخل الموؤ�س�س��ة بما يحقق اأهدافها المن�سودة، 
وا�ستخدام اأف�سل ال�سبل لتطوير ورفع كفاءة العاملن.
 ولقيا���س راأ���س المال الفكري واإدارت��ه في الجامعات اأهمية كبيرة، حيث يمكن من خ��لال عملية القيا�س تحقيق 
ما ياأتي:
1.  التع��رف عل��ى ج��دوى ال�س��تثمارات الراأ�س��مالية الت��ي تنفقه��ا الجامعة في مج��الت التنمية الب�س��رية 
والهيكلية.
2.  توفير معلومات دقيقة يمكن اأن تطور وتعزز من اأداء الجامعة وتزيد من قدرتها على ال�ستجابة للتغيرات 
البيئية ال�سريعة والمتلاحقة.
3.  توف��ير بيئ��ة تدعم وتحافظ عل��ى التطور الم�س��تمر وتطوير المعتق��دات والأنماط ال�س��لوكية في الجامعة 
لتحقيق ر�سالتها (الكثيري، 3102، 025). 
4.  اإط��لاق الطاقات الفكرية والقدرات الذهنية لأفراد الجامعة على كافة الم�س��تويات، ومن ثم الإ�س��هام في 
رفع كفاءة العمليات وتح�سن الإنتاجية، بتوفير الحلول الأف�سل للم�سكلات.
5.  زي��ادة الهتمام بتلبية احتياجات وتوقعات الباحثن والطلاب وجمهور الم�س��تفيدين، وتح�س��ن م�س��توى 
الخدمات المقدمة ونوعيتها (ال�سمري، 3102، 062).
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جهود الجامعات اللازمة لإدارة راأ�س المال الفكري: ӽ
عطفًا على ما �سبق، يمكن القول اإن راأ�س المال الفكري الذي ل يجد طريقة للا�ستثمار هو راأ�س مال مهدر، 
فكثير من الخرات والمهارات والمعلومات تكون على �سكل معرفة ذهنية غير مادية وغير متاحة لمتخذي القرار، 
لذلك فاإن الإدارة الفعالة لراأ�س المال الفكري قد تكون المحدد النهائي للاأداء المنظمي، لذا فاإن من اأهم الأمور 
التي يتوجب اأن تهتم بها الجامعة لإدارة راأ�س المال الفكري وتنميته ما ياأتي (يو�سف، 5002، 72)، (الهلالي، 
1102، 06):
1.  اإعداد الخطط ال�س��تراتيجية والت�س��غيلية بالتوافق مع المعرفة العلمية والتطورات التقنية في مجالت 
التعلي��م والتاأهي��ل والتدري��ب وتنمي��ة الموارد الب�س��رية، وما تو�س��لت اإليه الموؤ�س�س��ة من درا�س��ات علمية 
وبحوث تطبيقية حول تنمية المحتويات المعرفية وم�ستويات المهارة وتطوير الأداء.
2.  ا�س��تقطاب اأف�س��ل المواهب الب�س��رية؛ اأي اأن تكون الجامعة ذات نظام فعال في عملية الختيار والختبار 
وا�ستخدام العاملن الجدد، وتوفير اأ�س�س التعلم، ونقل الخرة بن الأجيال المتعاقبة من العاملن.
3.  اإغناء راأ�س المال الب�سري، ويتم ذلك من خلال ت�سجيع العاملن وتحفيزهم على الن�سمام لرامج التدريب 
وت�سارك المعرفة واكت�سابها وتوزيعها بالموؤ�س�سة.
4.  المحافظة على العاملن المتميزين، ويتم ذلك بتوفير نظم واأ�س��اليب الإدارة القائمة على الثقة وت�س��جيع 
الإبداع.
5.  اإيج��اد بيئ��ة التعل��م، حيث تتميز الموؤ�س�س��ات التربوية المعرفية ب��اأن راأ�س مالها يوج��د في عقول العاملن 
الذين يغادرون الموؤ�س�س��ة في نهاية اليوم، والذين يمكن اأن ت�س��تقطبهم موؤ�س�سات مناف�سة، ولذلك ل بد من 
اإيجاد اأ�س�س لتقوية وتر�سيخ قواعد الولء المنظمي.
6.  بناء قدراتها التناف�سية ومحاولة اكت�ساب مميزات تمكنها من المناف�سة مع الموؤ�س�سات الأخرى.
ثانيا: مداخل التميز:
في �س��وء الط��لاع عل��ى اأدبيات التراث الفك��ري حيال مفه��وم التميز ومداخل��ه، نلاحظ اأن موؤ�س�س��ات التعليم 
الع��الي العالمية ت�س��ع التميز �س��من اأولوياتها ل�س��يما في الألفية الثالثة، ولذلك تع��ددت تعريفاته باختلاف 
ال�سيا�س��ات والجامعات والتوجهات ال�س��تراتيجية، فمثًلا ينظر اإليه niwdlaB واآخرون (5002، 3) على اأنه 
نت��اج لعم��ل البيئة الجامعية التي ي�س��ترك فيها العاملون واأع�س��اء هيئة التدري�س كمجتم��ع متعلمن لتحقيق 
اأه��داف الرامج، واإثراء الخ��رات العقلية والعلمية والبحثية والثقافي��ة والروحية. ويرى القطب (8002، 
83) اأن فل�س��فة ومداخل التميز في التعليم العالي ما هي اإل ت�س��ورات م�س��تقبلية واأن�س��طة ا�ست�سرافية تهدف 
اإلى تحلي��ل منظوم��ة التعلي��م الجامع��ي ونقده��ا واإع��ادة تنظيمها لتحقيق الت�س��اق والن�س��جام فيم��ا بينها، 
واإب��راز اأوجه التميز وتعزيز مداخله التي تتطلب وجود ات�س��اق بن اأه��داف الكليات وروؤية الجامعة وخطتها 
ال�ستراتيجية، والأخذ بعن العتبار اأهمية تحقيق معدلت اأكاديمية مرتفعة تدعم متطلبات المجتمع.
لذل��ك ي��رى nebuRا(4002، 61) اأن البح��ث عن التميز يحت��اج اإلى مراعاة وجود ثمانية تحديات رئي�س��ة، 
وهي على النحو الآتي:
-  تو�سيع اأو زيادة التقدير لعمل الموؤ�س�سة الجامعية.
-  زيادة الفهم لحتياجات �سوق العمل.
-  التكامل بن عمليات التقييم والتخطيط والتح�سن. 
-  العتراف باأهمية كل فرد في الموؤ�س�سة.
-  تخ�سي�س اهتمام اأكر للم�سادر والقيادة.
-  ت�سكيل الروؤية ال�ستراتيجية عن التميز والحاجة اإلى التو�سع.
-  اأن تكون الجامعات منظمات تعلم حقيقية.
-  دفع عملية التعاون مع المجتمع. 
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وبذلك تكون قد تعددت وتنوعت مداخل التميز التي تنتهجها الجامعات ل�س��يما في ظل التركيز على المعرفة 
ووظائفه��ا، وظهور ع�س��ر الإدارة فائقة ال�س��رعة �س��واء في ال�س��تجابة للتغير اأو اكت�س��اب الق��درات والمعارف، 
و�سرعة البتكار والتجديد، والدقة في اكت�ساف التيارات ال�سالبة والتوجهات غير الموجبة داخل الموؤ�س�سة. 
ولمقت�س��يات الدرا�سة �سيتم التركيز على اأربعة مداخل للتميز، وهي: (الرامج الأكاديمية والبحثية، ورعاية 
الموهوبن والإبداع، وتطوير الهيئة التدري�سية، والتقويم الم�ستمر)، وذلك على النحو الآتي:
1. الرام��ج الأكاديمية والبحثية/ يركز اأي�س��ًا ه��ذا المدخل على اأن تحقيق التمي��ز الأكاديمي يجب اأن يركز 
على الأكاديمين والباحثن، بما يتطلب التحرك اإلى م�ستويات اأعلى في الأداء والتوقعات من خلال الأ�ساليب 
الآتية (ال�سلاطن، 4102، 511):
-  المناهج والتعلم: حيث اإن الطلاب يتفوقون اأكر عندما تكون اأهداف التعليم وا�س��حة، ويكون التوقع من 
التعليم اأعلى، وت�سترك الم�سوؤولية والأداء.
-  ت�سجيع البحث العلمي وت�سويق نتائجه ودعم بحوث المتياز والجودة الخا�سة بالجامعة.
-  التميز في زيادة عدد الرامج المعترف بها التي يحتاج �سوق العمل لمخرجاتها.
2. رعاي��ة الموهب��ة والإبداع/ ويركز هذا المدخل على اأنه من ال�س��روري، قبل الرعاي��ة، تحديد فئات الموهبة 
والإب��داع من حيث المواهب (الأ�سا�س��ية، والقيادية، والجوهرية، والداعم��ة)، والتركيز على تخطيط القوى 
العاملة وتجديد ال�ستقطاب والتوظيف واإدارة الأداء، وذلك من خلال (�سيام، 3102، 25) ما ياأتي:
-  تحليل فجوة المهارات الحرجة التي يمتلكها مجموعة �سغيرة من الأفراد.
-  الحتفاظ بالموظف الموهوب بالتدريبات والتعوي�سات والحوافز.
-  تحديد معايير ومقايي�س وموا�سفات الأداء الوظيفي.
3. تطوير الهيئة التدري�س��ية/ ويرى اأن�س��ار هذا المدخل اأن برامج اإعداد الأ�س��تاذ اأ�س��بحت تواجه الكثير من 
النقد، ل�سيما اأن عملية التعلم والتعليم عملية معقدة، وهذا بالطبع يحتاج اإلى برامج تدعيم قدرات اأع�ساء 
هيئ��ة التدري���س، وخ�سو�س��ًا حديثي التخرج م��ع مراعاة تقوي��ة برامج اإعداد الأ�س��تاذ وف��ق معايير اعتراف 
عالمية، وذلك من خلال ما ياأتي (المح�سن، 7002، 001):
-  دمج الو�سائط المتعددة والتقنيات الجديدة في التعليم وطرق التدري�س.
-  التدريب على فهم الديناميكيات التي تميز الثقافة الأكاديمية.
-  تطبيق خ�سائ�س التحري النقدي على العمل.
-  الت�سجيع على اللتزام بالمعايير العالمية في الإ�سراف على الر�سائل العلمية.
-  التمكن من الحرية وال�ستقلالية في ت�سميم البيئة التعليمية.
-  التحول من المحا�سر الواحد اإلى ا�ستخدام فرق التعلم والتدري�س.
-  التق��ويم الم�س��تمر والم�س��اءلة، حيث يرى اأن�س��ار هذا المدخ��ل اأن للمتابع��ة والتقييم والمحا�س��بة دورها في 
زيادة تح�سيل الطلاب واآثار فعالة في تحقيق م�ستويات اأداء مرتفعة لأع�ساء هيئة التدري�س والعاملن، 
ب�سرط اأن يقترن ذلك بالثواب والعقاب، وذلك من خلال الآتي (القطب، 8002، 88):
-  تحديد الم�سوؤوليات وم�ستوى الأداء المتميز.
-  و�سع معايير تو�سح م�ستويات التمكن من المعرفة ومحتواها وتطبيقاتها.
-  الإدراك باأن حاجات الزملاء تتميز بتقديم الم�سارات المهنية.
-  ترجمة الروؤى ال�سخ�سية اإلى روؤى م�ستركة. 
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الدراسات السابقة:
تعددت الدرا�سات ال�سابقة التي تناولت متغيرات الدرا�سة الحالية، ولكن لم يجد الباحث في حدود علمه 
اأيًا من الدرا�سات التي تناولت المتغيرين معًا، وفيما ياأتي عر�س لما تي�سر منها، والمتعلقة بالتعليم الجامعي فقط:
درا�سات تناولت مو�سوع راأ�س المال الفكري: ӽ
قام��ت �س��ويدان (7102) بدرا�س��ة هدف��ت التع��رف اإلى العلاقة ب��ن متطلب��ات اإدارة راأ�س الم��ال الفكري 
والحرية الأكاديمية كما يراها اأع�س��اء هيئة التدري�س بالجامعات الفل�س��طينية، حيث اتبعت الباحثة المنهج 
الو�س��في / التحليل��ي، وطبق��ت ا�س��تبانتن تكونتا من (85) فقرة، على عينة (252) ع�س��و هيئ��ة تدري�س من 
الجامعات (الأزهر، الإ�س��لامية، الأق�س��ى)، وتو�سلت الدرا�سة اإلى ان درجة التقدير الكلية للمتطلبات جاءت 
متو�س��طة ب��وزن ن�س��بي (1.65 %)، واأن��ه ل توج��د ف��روق ذات دللة اإح�س��ائية عند م�س��توى (50.0≤α) 
ب��ن متو�س��طات درجات التقدي��ر للمتطلبات، تعزى لمتغير الرتب��ة الأكاديمية، بينما وجدت ف��روق تبعًا لمتغير 
الجن���س ل�س��الح الإناث. كما اأن هن��اك علاقة طردية موجبة بن متطلب��ات اإدارة راأ�س المال الفكري والحرية 
الأكاديمية، حيث بلغ معامل الرتباط (618.0). واأو�ست الدرا�سة ب�سرورة العمل على المحافظة على المواهب 
وا�ستقطاب الجديد منها.
قامت ق�سطة (6102) بدرا�سة هدفت اإلى و�سع ا�ستراتيجية مقترحة لتطوير راأ�س المال الفكري لتحقيق 
الميزة التناف�سية، حيث اتبعت الباحثة المنهج الو�سفي، وطبقت ال�ستبانة المكونة من (83) فقرة على (661) 
من العمداء ونوابهم وروؤ�ساء الأق�سام في الجامعات (الأزهر- الإ�سلامية- الأق�سى)، وقد تو�سلت الدرا�سة اإلى 
اأن درج��ة تواف��ر متطلبات تطوير راأ�س المال الفكري في الجامعات محل الدرا�س��ة كانت كبيرة عند وزن (9.17 
%)، وق��د وج��دت الدرا�س��ة فروقًا ذات دللة اإح�س��ائية عند م�س��توى (50.0≤α) بن متو�س��طات درجات 
التقدي��ر للمتطلبات، تعزى لمتغير الم�س��مى الوظيفي، ول�س��الح (نائ��ب العميد)، ولمتغير الجامعة الإ�س��لامية، في 
حن ل توجد فروق تعزى لمتغير �س��نوات الخدمة، واأو�س��ت الدرا�س��ة ب�س��رورة تبني معايير وا�س��حة ل�س��مان 
التميز في راأ�س المال الفكري.
واأج��رت الخ�س��ري (5102) درا�س��ة هدفت اإلى التع��رف على واق��ع اإدارة راأ�س المال الفك��ري بالجامعات 
الفل�س��طينية الخا�س��ة ( فل�س��طن، وغزة، وبوليتكنك فل�س��طن)، وقد طبق��ت الباحثة ا�س��تبانتها على (07) 
موظفًا، وتو�س��لت الدرا�س��ة اإلى اأن المتو�س��ط الن�س��بي ل�س��تجابات اأفراد العينة تجاه اإدارة راأ�س المال الفكري 
كان��ت كب��يرة، عن��د وزن (9.57 %)، حيث كان مجال (اإدارة راأ�س مال العلاقات) في المرتبة الأولى و(اإدارة 
الأ�س��ول الفكري��ة ) في المرتب��ة الأخ��يرة، كما اأنه ل توج��د فروق ذات دللة اإح�س��ائية في ا�س��تجابات اأفراد 
العين��ة ح��ول واقع اإدارة راأ�س المال الفكري تعزى اإلى المتغيرات (الجن�س، والعمر، و�س��نوات الخدمة، والرتبة 
العلمية)، واأو�ست الدرا�سة ب�سرورة بناء قدرات الموظفن، من خلال التدريب والتطوير المتوا�سل.
وق��ام ق�س��ق�س (4102) بدرا�س��ة هدف��ت اإلى تحديد العلاقة بن الإج��راءات التي تتبعه��ا الجامعات في 
اإدارة راأ�س المال الفكري في تعزيز الميزة التناف�س��ية في مجالت جودة الخدمات، والمرونة والتطور- النوعية- 
والإبداع، وقد �س��ملت عينة الدرا�س��ة (563) ع�س��و هيئة اإدارية عليا من الجامعات (الإ�س��لامية- والأزهر – 
والقد�س المفتوحة)، وتو�س��لت الدرا�س��ة اإلى وج��ود تفاوت في علاقة كل مكون من مكون��ات راأ�س المال الفكري 
في تعزي��ز الميزة التناف�س��ية لدى الجامعات، حي��ث كانت الإجراءات الإدارية لراأ�س م��ال العلاقات هي الأكر 
ارتباطًا من مكونات راأ�س المال الفكري.
واأجرى zerimaRا، adajeTوzediaBا(4102) درا�س��ة هدفت اإلى تقييم درجة الأهمية التي توليها 
الجهات المعنية في الجامعات الأ�س��بانية للعنا�س��ر غير المادية، وال�سعي اإلى �سرورة ن�سر معلومات عن راأ�س المال 
الفكري، والك�س��ف عن الملامح ال�س��لوكية للجامعات الأ�س��بانية، حيث ا�س��تخدم الباحثون ال�ستبانة كاأداة تم 
تطبيقه��ا على (742) ع�س��وًا من روؤ�س��اء الجامعات، والط��لاب، وفريق البح��ث والتدري�س، واأظهرت الدرا�س��ة 
اأن هن��اك عنا�س��رًا غير ملمو�س��ة تعتر المفتاح للتمي��ز، وهي الموؤه��لات الأكاديمية والمهني��ة للعاملن، والبحث 
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والتنقل، والإنتاجية العلمية، والقدرات التعليمية والب�سرية والبتكار والتح�سن. 
بينم��ا هدف��ت درا�س��ة الخطي��ب (3102) اإلى التع��رف عل��ى دور راأ���س المال الفك��ري في تطوي��ر الكفاءة 
الإداري��ة ل��دى العاملن الإدارين في وزارة التربية والتعليم الفل�س��طينية في قط��اع غزة، حيث تكونت العينة 
من (732) موظفًا وموظفة، وتو�س��لت الدرا�س��ة اإلى اأن هناك م�س��توى مرتفعًا لإدارة راأ�س المال الفكري بوزن 
ن�س��بي (84.17%)، حي��ث احتل (راأ�س المال الب�س��ري) المرتبة الأولى، ومجال (راأ���س المال العلاقات) الرتبة 
الأخيرة.
ودرا�س��ة uicuS ،اsuroiciP و acsirbmIا(3102) الت��ي هدف��ت اإلى الك�س��ف ع��ن راأ���س المال الفكري 
في التعلي��م العالي، وال�س��عي لتحقيق تحليل مق��ارن للنظام التعليمي في رومانيا مع التركي��ز على التغيرات التي 
حدثت في نماذج التقييم، وا�س��تخدم الباحثون المنهج الو�س��في، وتم تطبيق ا�س��تبانتن على عينة من اأع�س��اء 
هيئة التدري�س بلغت ( 06) ع�سوًا، وتو�سلت الدرا�سة اإلى اأن الجامعات الرومانية تواجه مناف�سة �سديدة مع 
الطلاب والأ�ساتذة، لكنها بعيدة عن تثمن راأ�س المال الفكري رغم تميزها.
ودرا�س��ة العمام��ي (3102) التي هدف��ت اإلى التعرف على طبيع��ة العلاقة بن اأنماط القي��ادة الإدارية 
وتنمي��ة راأ���س المال الفك��ري لدى عينة من اأع�س��اء هيئة التدري���س بجامعة عمر المختار، حي��ث اتبع الباحث 
المنهج الو�سفي بتطبيق اأداتن على عينة مكونة من (151) من اأع�ساء هيئة التدري�س في جامعة عمر المختار، 
وتو�سلت الدرا�سة اإلى اأن مجال (تنمية راأ�س المال الفكري) حظي بم�ستوى مرتفع، واأن اأكر الأنماط القيادية 
�س��يوعًا ه��و النم��ط القيادي الديمقراطي، واأظهرت الدرا�س��ة وجود علاقة �س��لبية ذات دللة اإح�س��ائية بن 
نمطن، هما الأوتوقراطي والمت�ساهل وتنمية راأ�س المال الفكري.
اأما درا�سة قرني والعتيقي (2102) فهدفت اإلى تقديم ت�سور مقترح لإدارة راأ�س المال الفكري بالجامعات 
الم�س��رية لتحقي��ق قدرتها التناف�س��ية وذلك من خلال التع��رف على مفهوم راأ�س المال الفك��ري ومكونات وطرق 
قيا�س��ه، وتحديد متطلبات ومعوقات اإدارة راأ�س المال الفكري، وقد اتبع الباحثان المنهج الو�سفي، حيث طبقت 
ا�س��تبانة على (94) خبيرًا، واأظهرت الدرا�س��ة �س��عفًا لواقع اإدارة راأ�س المال الفكري، و�س��عف قدرة الجامعات 
على ال�ستفادة منه، في حن تتوفر متطلبات الإدارة بدرجة متو�سطة.
ودرا�س��ة المط��يري (7002) الت��ي هدف��ت اإلى اإب��راز التحدي��ات التي له��ا علاقة م��ع راأ�س الم��ال الفكري، 
والك�س��ف ع��ن اأبع��اد اإدارة راأ�س الم��ال الفكري في الجامعات، وقد ا�س��تخدمت الباحثة المنهج الو�س��في والمدخل 
ال�ستراتيجي وفقًا لنموذج TOWS، وقد تو�سلت الدرا�سة اإلى اأن راأ�س المال الفكري ي�ستند اإلى مجموعة من 
الأ�س���س النظرية (المعرفية- والإدارية - والقت�سادية– والتكنولوجية- والجتماعية)، ويتكون من ثلاثة 
مكونات اأ�سا�سية، وهي: راأ�س المال الب�سري، والهيكلي، وراأ�س مال الم�ستفيدين، واأن اأبعاد اإدارة راأ�س المال الفكري 
في الجامعات، هي:( �سيا�س��ات العمل التناف�س��ية، والثقافة التنظيمية الداعمة، والبنية التنظيمية الملائمة، 
والنظم الفعالة لرفع كفايات العاملن ).
وحول مداخل التمييز، فقد اأجريت العديد من الدرا�سات، وقد تم ا�ستعرا�س عدد منها على النحو الآتي:
اأج��رى �س��همود (3102) درا�س��ة هدف��ت اإلى التعرف على واق��ع اإدارة التميز في جامعة الأق�س��ى و�س��بل 
تطورها وفق النموذج الأوروبي للتميز MQFE، وقد طبقت ا�س��تبانة الدرا�س��ة على عينة قوامها (611) من 
اأ�س��حاب الوظائف الإ�س��رافية، وقد تو�س��لت الدرا�سة اإلى اأن الم�ستوى العام لعنا�س��ر اإدارة التميز كان اأقل من 
06  %،  ل�سيما  في  مجال  خدمة  المجتمع  والهتمام  بنتائج  الأداء،  والتقييم  الم�ستمر.
واأجرى الهادي (3102) درا�سة هدفت اإلى التعرف على اإدارة التغيير في موؤ�س�سات التعليم العالي العربي 
نحو جودة النوعية وتميز الأداء، م�ستخدمًا المنهج الو�سفي، من خلال التعرف على الآليات، والمداخل المطلوبة 
في الموؤ�س�س��ات الجامعي��ة لتحقيق تميز الأداء، وا�س��تندت الدرا�س��ة اإلى تجارب اأمريكي��ة وبريطانية اعتمدت 
مداخل التميز، وقد تو�سلت الدرا�سة اإلى ت�سور مقترح للارتقاء بم�ستوى الجامعات من خلال اإجراء تح�سينات 
على التخطيط، وتدريب العن�سر الب�سري، والتقييم الذاتي.
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واأج��رى الأيوب��ي (3102) درا�س��ة هدفت اإلى الك�س��ف عن اأث��ر بيئة العم��ل في تحقيق التميز الموؤ�س�س��ي 
في الكلي��ات التقني��ة الحكومي��ة بمحافظ��ات غ��زة، وتك��ون مجتمع الدرا�س��ة من جمي��ع العامل��ن في الوظائف 
الإ�س��راقية بالكلي��ات التقنية الحكومي��ة بمحافظات غزة، وهما كلية فل�س��طن التقنية في دي��ر البلح، وكلية 
العلوم والتكنولوجيا في خان يون�س، للف�س��ل الدرا�س��ي الأول من العام الدرا�س��ي 3102، وكانت اأداة الدرا�س��ة 
(ا�ستبانة) طبقت على جميع مفردات مجتمع الدرا�سة والبالغ مقداره (24) موظفًا، واأظهرت نتائج الدرا�سة 
اأن م�س��توى اأهمي��ة الهيكل التنظيم��ي، والثقافة التنظيمي��ة، والتكنولوجيا في الكلي��ات التقنية الحكومية في 
محافظات غزة من وجهة نظر اأفراد العينة كان قليًلا، بينما م�س��توى اأهمية الأنظمة والتعليمات، والتدريب، 
والم�س��اركة في اتخاذ القرارات، وظروف العمل كان متو�س��طًا، ولوحظ اأن م�ستوى اأهمية الحوافز والمكافاآت كان 
كبيرًا، واأ�س��ارت نتائج الدرا�س��ة اإلى اأن م�ستوى اأهمية متغير التميز القيادي كان قليًلا، بينما متغير التميز كان 
متو�س��طًا، كما ك�س��فت نتائج الدرا�س��ة عن وجود تاأثير ذي دللة اإح�س��ائية لبيئة العمل باأبعادها على التميز 
الموؤ�س�سي في الكليات التقنية الحكومية في محافظات غزة.
واأجرى العايدي (9002) درا�س��ة هدفت اإلى تعريف الم�س��ئولن واأ�سحاب القرار في الموؤ�س�سات التي ت�سعى 
نحو التميز بمبادئ التميز، وتنمية ثقافة التطوير الم�ستمر، على الم�ستوين ال�سخ�سي والوظيفي لدى العاملن 
بالتعلي��م الع��الي، وقد تو�س��لت الدرا�س��ة اإلى اأن اأهم ما ي�س��عف الح�س��ول عل��ى التميز هو ع��دم التركيز على 
التح�سن الم�ستمر والتقييم الذاتي، وكذلك مقاومة التغيير و�سعف الهتمام برعاية الموهبة والإبداع.
وق��ام القطب (8002) بدرا�س��ة هدفت اإلى التع��رف على مداخل التميز واأبع��اده في التعليم الجامعي من 
خلال الخرات العالمية في مجال تميز بع�س الجامعات، وقد ر�س��دت الدرا�س��ة دواعي تحقيق التميز في ال�سياق 
المحل��ي والعالم��ي، وتو�س��لت الدرا�س��ة اإلى اأن معايير العتم��اد الأكاديمي والتوا�س��ل الفترا�س��ي الفاعل على 
�س��بكة النترنت، هو اأهم المداخل اللازمة للتميز، واأن امتلاك مقومات التغيير، وا�ستقلال الجامعات، وحريتها 
الأكاديمية، هي الأ�سعف في الوطن العربي.
واأج��رى طعيم��ة (6002) درا�س��ة هدف��ت اإلى التع��رف عل��ى مفاهيم التمي��ز في نطاق التعلي��م على وجه 
الإجمال، والحكم على كفاءة الموؤ�س�س��ة التعليمية من منظور التميز، وتحديد المهارات اللازمة لإدارة المدر�س��ة 
المتمي��زة في ولي��ة بن�س��لفانيا، واأب��رزت الدرا�س��ة اأن اأه��م مداخ��ل التمي��ز في الموؤ�س�س��ة في علاقته��ا (داخلي��ًا 
وخارجيًا) هي التدريب على مهارات التميز، ومراعاة الموهوبن ودعم الإبداع.
وقام �س��عيد (6002) بدرا�س��ة للتعرف على تجربة جامعة القراآن الكريم والعلوم الإ�س��لامية بال�سودان 
في مجال التميز في برامجها الدرا�س��ية واأن�س��طتها الأولية، من خلال الك�س��ف عن برامج التح�س��ن والتطوير 
الم�س��تمر، وقد اتبع الباحث المنهج الو�س��في، وتو�سلت الدرا�سة اإلى اأن ت�س��جيع الإبداع والحتراف الأكاديمي 
( الولء-التف��رغ- البح��ث) هي اأ�س��ا�س مداخل التميز، واأن اأ�س��عف مداخ��ل التميز فيها هو التقويم الم�س��تمر 
والم�ساءلة.
واأجرى niwdlaB واآخرون (5102) درا�س��ة ناق�سوا فيها الحياة الجامعية والتميز الأكاديمي، وم�ستوى 
الرعاية الأكاديمية والبحثية والم�س��اءلة، وقد تو�س��لت الدرا�س��ة اإلى اأن الجامعة تبحث با�ستمرار عن جودة 
الأداء بما ينعك�س على ر�سالتها، وال�ستفادة من التقييم الموؤ�س�سي وخرات الجامعات الأخرى، لكّن اأ�سعف هذه 
المداخل هو رعاية الموهبة والإبداع البحثي.
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التعليق على الدراسات السابقة:
م��ن خ��لال العر ��س ال�س��ابق لبع�س م��ا تم الطلاع عليه م��ن الدرا�س��ات ال�س��ابقة ذات العلاقة المبا�س��رة 
بمو�س��وع الدرا�س��ة الحالي��ة ال��ذي تم تق�س��يمه اإلى محوري��ن ( اإدارة راأ���س الم��ال الفكري، ومداخ��ل التميز)، 
وجد اأن منها ما تناول اإدارة راأ�س المال الفكري مثل: درا�س��ة الخ�س��ري (5102)، ودرا�س��ة ق�س��ق�س (4102)، 
وzerimaR واآخ��رون (4102)، وق��رني والعتيق��ي (2102) وقد تراوح��ت فيها درجات القدي��ر لإدارة راأ�س 
المال الفكري بن ال�س��عيفة والمتو�س��طة، فكانت بمثابة موجٍه لفكرة الدرا�س��ة الحالية، حيث اإن المبداأ الثابت 
في بيئ��ة الأعم��ال الحالية ه��و التغيير، وحي��ث اإن القاع�دة الوحيدة في النم��و والتط���ور هي المناف�س��ة وتنوع 
ا�س��تراتيجيتها ومداخلها واأ�س��اليبها، وحيث تزداد في هذه البيئة ال�سراكات ب�سكل لم ي�سبق له مثيل، وتتحول 
الأ�سواق، وتتطور التكنولوجيا، وتتقادم المنتجات، وتتغير العمليات ب�سرعة فائقة، فالعالم يعي�س اليوم ع�سر 
المعرفة، وقد كان من اأخطر اآثار الع�س��ر الجديد هو بروز التناف�س��ية، كحقيقة اأ�سا�س��ية تحدد نجاح اأو ف�س��ل 
منظمات الأعمال بدرجة غير م�سبوقة. 
ومن الدرا�سات ما تناول علاقة راأ�س المال الفكري بمتغيرات اأخرى، مثل درا�سة �سويدان (7102) وق�سطة 
(6102) والعمام��ي (3102)، باعتب��ار اأن اأهمي��ة راأ�س الم��ال الفكري تتحدد من كونه يمث��ل في حد ذاته ميزة 
تناف�سية للمنظمة، ل�سيما اأن المنظمات تتناف�س اليوم على اأ�سا�س المعرفة والمعلومات والمهارات التي لديها، لذا 
فاإن الهتمام به يعد ق�س��ية حتمية تفر�سها طبيعة التحدي العلمي والتكنولوجي المعا�سر، ومن الدرا�سات ما 
تناول��ت دور راأ�س المال الفكري في تعزيز مكانة و�س��معة الجامعة، مثل درا�س��ة الخطي��ب (3102)، وقد اتبعت 
معظمها المنهج الو�س��في بتطبيق ا�س��تبانات على اأع�س��اء هيئة التدري�س والهيئة الإدارية في الجامعات ما عدا 
درا�سة المطيري (7002) التي اأبرزت التحديات اأمام اإدارة راأ�س المال الفكري. 
اأما الدرا�س��ات التي تناولت مداخل التميز، فلم تاأت باأ�س��ل هذا المو�س��وع، ولكن جاءت بت�س��ميات اأخرى، 
مثل درا�سة العايدي (9002)، ودرا�سة niwdlaB واآخرون (5002) والأيوبي (2102) التي بحثت في مظاهر 
التمي��ز في الحياة الجامعية، ودرا�س��ة القطب (8002) التي اأظه��رت اأبعاد التميز في التعليم الجامعي، ولعل ما 
يمي��ز الدرا�س��ة الحالية من �س��ابقاتها اأنها تبح��ث في طبيعة العلاقة ب��ن جهود الجامع��ات في اإدارة راأ�س المال 
الفك��ري ومداخ��ل التمي��ز، باعتبار اأن فوائد اإدارة راأ���س المال الفكري توؤثر ب�س��كل اأو باآخر على تبني مداخل 
التميز ال�ستراتيجية، وتوجيه الجامعات ا�ستراتيجيًا نحو تحقيق الميزة التناف�سية وال�سمعة المتميزة. 
وقد ا�س��تفاد الباحث من الدرا�س��ات ال�س��ابقة في بلورة م�س��كلة الدرا�س��ة الحالية، وربط نتائجها بها من 
خلال تف�س��ير النتائج وو�س��ع الخلفية النظرية للدرا�س��ة، وذلك من باب الرتقاء بالجامعات الفل�س��طينية في 
بع�س مدخلاتها، وعملياتها، ومخرجاتها في الو�س��ع الراهن، لتحديد نواحي الق�س��ور لمعالجتها ومواطن القوة 
لت�سخي�سها وتطويرها، والعمل على تنمية راأ�س المال الفكري وبالتالي الو�سول اإلى التنمية ال�ساملة.
منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدار�سة:
م��ن اأجل تحقيق اأهداف الدرا�س��ة، قام الباحث با�س��تخدام المنهج الو�س��في التحليلي، ال��ذي يحاول من خلاله 
و�سف الظاهرة مو�سوع الدرا�سة، وتحليل بياناتها، وتحديد العلاقة بن مكوناتها، والآراء التي تطرح حولها، 
والعمليات التي تت�سمنها والآثار التي تحدثه دون تدخل منه.
مجتمع الدرا�سة وعينتها:
يتكون مجتمع الدرا�س��ة من جميع اأع�س��اء هيئة التدري�س المثبتن في الجامعات الثلاث (الأزهر، والإ�س��لامية، 
والأق�سى) بمحافظات غزة، والبالغ عددهم (7001) ع�سوًا) والجدول (1) يو�سح توزيعهم:
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جدول (1): توزيع اأع�شاء هيئة التدري�س على الجامعات الثلاث
الجامعة العدد الن�سبة%
الإ�شلامية 683 3.83
الأزهر 862 6.62
الأق�شى 353 1.53
المجموع 7001 001
دائرة �سئون الموظفن في الجامعات الثلاث (4102 /5102)
العينة ال�ستطلاعية:
تّكون��ت عين��ة الدرا�س��ة ال�س��تطلاعية م��ن (04) ع�س��و هيئ��ة تدري���س، حي��ث تم اختياره��م بطريقة 
ع�س��وائية، بغر ��س تقن��ن اأداة الدرا�س��ة، وللتحقق من �س��لاحيتهما للتطبيق عل��ى العينة الأ�س��لية، وقد تم 
ا�ستبعادهم من عينة الدرا�سة التي تم التطبيق عليها. 
عينة الدرا�سة الأ�سلية:
تّكونت عينة الدرا�س��ة الأ�س��لية من ربع المجتمع الأ�س��لي اأي بن�س��بة 52  % من مجتمع الدرا�س��ة البالغ 
عددهم (252) ع�س��و هيئة تدري�س، ّتم اختيارهم بالطريقة الع�س��وائية الطبقية ح�س��ب الجامعة، وبعد اأن 
تم تطبيق الأداة تم ا�س��ترداد (132) اأداة اأي بن�س��بة (6.19  %)، وبعد فح�س ال�ستبانات تم ا�ستبعاد (2) 
منهم لعدم ا�س��تكمال البيانات، وبذلك اأ�س��بحت العينة الأ�س��لية مكونة من (922) اأي بن�سبة (7.22  %) من 
المجتمع الأ�سلي. والجدول (2) يبن توزيع العينة تبعًا للمتغيرات الت�سنيفية:
جدول (2): توزيع اأفراد عينة الدرا�شة تبعا ًللمتغيرات الت�شنيفية
الكلياأنثىذكرالجن�س
92213891العدد
0015.315.68الن�شبة المئوية
الكليعلميةاإن�سانيةالكلية
92239631العدد
0016.044.95الن�شبة المئوية
الكلياأكر من 51من 7  - 51اأقل من7 �سنوات الخدمة
0250316633العدد
0018.658.824.41الن�شبة المئوية
اأدوات الدرا�سة:
بع��د الط��لاع عل��ى الأدب الترب��وي والدرا�س��ات ال�س��ابقة ذات ال�س��لة بمو�س��وع الدرا�س��ة مثل: درا�س��ة 
ق�س��طة (6102)، ودرا�سة الخ�سري (5102)، ودرا�سة جريل (6102)، وال�ستفادة منها في بناء ال�ستبانات 
و�س��ياغة فقراتها، تم ت�سميم ال�ستبانات في �س��ورتها الأولية، حيث تكونت ال�ستبانة الأولى من (04) فقرة 
موزعة على (4) مجالت، وال�ستبانة الثانية تكونت من (03) فقرة موزعة على (4) مجالت اأي�سًا.
وتم عر�س ال�س��تبانات على (11) من المحكمن من اأع�س��اء هيئة التدري�س في الجامعات، وفي �س��وء اآراء 
المحكمن تم تعديل بع�س فقرات ال�ستبانة، من حيث الحذف اأو الإ�سافة والتعديل، لت�ستقر الأداة في �سورتها 
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النهائي��ة في ال�س��تبانة الأولى (4) مج��الت بواقع (73) فقرة، وال�س��تبانة الثانية تكّون��ت من (82) فقرة 
موزعة على (4) مجالت، وذلك على النحو المو�سح في الجدول (3).
جدول (3): مجالت وعدد فقرات ا�شتبانتي الدرا�شة
الثانية: مداخل التميزالأولى: جهود الجامعات في اإدارة راأ�س المال الفكري
العدد العنوانالمجالالعدد العنوانالمجال
8البرامج الأكاديمية والبحثيةالأول8اإدارة الأ�شول الفكرية التنظيميةالأول
7رعاية الموهبة والإبداعالثاني9اإدارة الأ�شول الهيكليةالثاني
7تطوير الهيئة التدري�شية والتدري�سالثالث01اإدارة الكفاءة الب�شريةالثالث
6التقويم الم�شتمر والم�شاءلةالرابع01اإدارة العلاقاتالرابع
82الكل73الكل
تم اإعط��اء كل فق��رة وزن م��درج وفق �س��لم ليكرت الخما�س��ي، وبذلك انح�س��رت درجات اأف��راد العينة في 
ال�ستبانة الأولى ما بن (73 و 581)، والثانية ما بن (82 و 041).
�سدق ال�ستبانة: 
1.  الت�س��اق الداخلي/ تم ح�س��اب �سدق الت�ساق الداخلي للا�ستبانة باإيجاد معامل الرتباط بن كل فقرة 
من فقرات ال�ستبانة والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي اإليه، كما يو�سحها الجدول (4) التالي:
جدول (4): معامل الرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للا�شتبانة
الرتباطمعامل م
م�ستوى 
مالدللة
معامل 
الرتباط
م�ستوى 
مالدللة
معامل 
الرتباط
م�ستوى 
الدللة
ال�شتبانة الأولى: جهود الجامعات في اإدارة راأ�س المال الفكري
المجال الأول: اإدارة الأ�شول الفكرية التنظيمية
000.0427.03000.0398.02000.0528.01
000.0597.06000.0218.05000.0256.04
000.0877.08000.0318.07
المجال الثاني: اإدارة الأ�شول الهيكلية
000.0628.03000.0018.02000.0878.01
000.0158.06000.0098.05000.0767.04
000.0987.09000.0217.08000.0918.07
المجال الثالث: اإدارة الكفاءة الب�شرية
000.0996.03000.0196.02000.0607.01
000.0448.06000.0767.05000.0287.04
000.0738.09000.0687.08000.0877.07
000.0008.001
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جدول (4): يتبع 
الرتباطمعامل م
م�ستوى 
مالدللة
معامل 
الرتباط
م�ستوى 
مالدللة
معامل 
الرتباط
م�ستوى 
الدللة
المجال الرابع: اإدارة العلاقات
000.0026.03000.0838.02000.0237.01
000.0686.06000.0706.05000.0308.04
000.0165.09610.0583.08000.0176.07
000.0195.001
ال�شتبانة الثانية/ مداخل التميز
المجال الأول: البرامج الأكاديمية والبحثية
100.0385.03000.0009.02000.0038.01
000.0548.06000.0828.05000.0528.04
000.0529.08000.0367.07
المجال الثاني: رعاية الموهبة والإبداع
000.0538.03000.0638.02000.0327.01
000.0548.06000.0649.05000.0176.04
000.0898.07
المجال الثالث: تطوير الهيئة التدري�شية والتدري�س
000.0526.03320.0973.02000.0146.01
000.0607.06000.0556.05840.0233.04
000.0705.07
المجال الرابع: التقويم الم�شتمر والم�شاءلة
900.0234.03000.0366.02000.0397.01
000.0946.06000.0745.05000.0136.04
ويت�س��ح م��ن الج��دول (4) اأن جمي��ع الفقرات مرتبط��ة ارتباطا ذا دللة اإح�س��ائية م��ع الدرجة الكلية 
للا�ستبانة، وهذا يدلل على �سدق الأداة.
ال�س��دق البنائي/ لقيا�س ال�سدق البنائي تم ح�ساب معامل الرتباط بن الدرجة الكلية لكل مجال والدرجة 
الكلية للا�ستبانة التي ينتمي اإليها، با�ستخدام معامل ارتباط بير�سون، كما هو مبن في جدول (5).
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جدول (5): معاملات الرتباط بين المتغيرات والدرجة الكلية للا�شتبانة التي تنتمي اإليه
القيمة الحتماليةمعامل الرتباطعدد الفقراتالمتغيرال�ستبانة
 اإدارة راأ�س المال
الفكري
000.0167.0*8اإدارة الأ�شول الفكرية التنظيمية
000.0088.0*9اإدارة الأ�شول الهيكلية
000.0969.0*01اإدارة الكفاءة الب�شرية
000.0249.0*01اإدارة العلاقات
مداخل التميز
000.0848.0*8البرامج الأكاديمية والبحثية
000.0896.0*7رعاية الموهبة والإبداع
000.0886.0*7تطوير الهيئة التدري�شية والتدري�س
000.0539.0*6التقويم الم�شتمر والم�شاءلة
*الرتباط دال اإح�سائيًا عند م�ستوى دللة ( 50.0=α ).
يت�س��ح م��ن الج��دول (5) اأن جمي��ع معام��لات الرتب��اط في جمي��ع مج��الت ال�س��تبانة الأولى والثانية دالة 
اإح�س��ائيًا وبدرجة قوية عند م�س��توى دللة (50.0≤α)، وبذلك تعتر جميع المجالت تتمتع بدرجة عالية 
من ال�سدق.
ثبات ال�ستبانة:
ا�س��تخدم الباحث طريقتن لقيا�س ثبات اأداة الدرا�س��ة، وهما اختبار كرونباخ األفا (ahplA hcabnorC) 
لح�ساب ثبات الت�ساق الداخلي للا�ستبانة، وكذلك طريقة التجزئة الن�سفية (flaH-tilpS)، وكانت النتائج 
وفقًا لما ياأتي:
1. معام��ل كرونب��اخ األفا: يقي�س معام��ل كرونباخ األفا درجة ارتباط مجموعة من الفقرات لت�س��كل مقيا�س��ًا 
مت�س��قًا داخلي��ًا، ويعت��ر م��ن اأكر معام��لات قيا�س الت�س��اق الداخل��ي تطبيقًا في الدرا�س��ات الإن�س��انية، 
ويعر�س جدول رقم (6) قيم معامل كرونباخ األفا لكل مجال من مجالت ال�ستبانتن.
جدول (6): معامل الثبات كرونباخ األفا لمجالت ال�شتبانتين 
معامل كرونباخ األفاعدد الفقراتالمجالال�ستبانة
اإدارة راأ�س المال الفكري
219.08اإدارة الأ�شول الفكرية التنظيمية
639.09اإدارة الأ�شول الهيكلية 
329.001اإدارة الكفاءة الب�شرية 
948.001اإدارة العلاقات 
079.073ال�شتبانة الأولى
مداخل التميز
529.08البرامج الأكاديمية والبحثية 
129.07رعاية الموهبة والإبداع 
977.07تطوير الهيئة التدري�شية والتدري�س
187.06التقويم الم�شتمر والم�شاءلة 
229.082 ال�شتبانة الثانية
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ويت�س��ح م��ن الج��دول (6) اأن جمي��ع قيم معام��لات كرونباخ األف��ا اأكر م��ن 7.0، الأمر ال��ذي يوؤكد ثبات 
الت�س��اق الداخل��ي، حيث ت�س��ير النتائ��ج اإلى اأن قيمة معامل األف��ا كرونباخ كانت مرتفعة، حي��ث كانت قيمتها 
الكلي��ة للا�س��تبانة الأولى (079.0) وللا�س��تبانة الثاني��ة (229.0)، وهذا ي��دل على اأن الثب��ات مرتفع ودال 
اإح�سائيًا.
2.  طريق��ة التجزئة الن�س��فية: تعتر طريقة التجزئة الن�س��فية بديًلا عمليًا لإع��ادة تطبيق الأداة على 
نف���س المجموع��ة لمرة ثانية تحت نف�س الظروف، وتعتمد طريقة التجزئة الن�س��فية على تجزئة فقرات 
ال�ستبانة اإلى جزاأين (الفقرات ذات الأرقام الفردية، والفقرات ذات الأرقام الزوجية)، ومن ثم ح�ساب 
معام��ل الرتب��اط بينهما، ويتم ت�س��حيح معام��ل الرتباط با�س��تخدام معامل �س��بيرمان (s’namrepS 
tneiciffeoC) للمحاور ذات عدد الفقرات الزوجية وجتمان (tneiciffeoC s’namttuG) للمحاور 
ذات ع��دد الفق��رات الفردي��ة، حي��ث اإن (معام��ل الرتب��اط المع��دل =                   ) ، وترم��ز r اإلى معام��ل 
الرتباط بن درجات الأ�سئلة الفردية ودرجات الأ�سئلة الزوجية. والجدول (7) يو�سح النتائج لمعامل 
الثبات بالتجزئة الن�سفية.
جدول (7): معامل الثبات (التجزئة الن�شفية) لمتغيرات ال�شتبانتين
الفقراتعدد المتغيرال�ستبانة
معامل 
الرتباط
معامل 
الرتباط 
المعدل
اإدارة راأ�س المال الفكري
058.0047.08اإدارة الأ�شول الفكرية التنظيمية
558.0747.09اإدارة الأ�شول الهيكلية 
568.0267.001اإدارة الكفاءة الب�شرية 
428.0107.001اإدارة العلاقات 
649.0798.073ال�شتبانة الأولى
مداخل التميز
749.0998.08البرامج الأكاديمية والبحثية 
709.0928.07رعاية الموهبة والإبداع 
907.0056.07تطوير الهيئة التدري�شية والتدري�س
676.0505.06التقويم الم�شتمر والم�شاءلة 
459.0319.082 ال�شتبانة الثانية
قيمة r الجدولية عند م�ستوى دللة 50.0 ودرجات حرية 163.0
المعالجات الإح�سائية:
تم ترميز واإدخال البيانات اإلى الحا�س��ب الآلي ح�س��ب مقيا�س ليكرت الخما�سي (قليلة جدا، قليلة، متو�سطة، 
كب��يرة، كب��يرة ج��دا)، ولتحدي��د طول ف��ترة مقيا�س ليك��رت (الح��دود الدنيا والعلي��ا) الم�س��تخدم في مجالت 
الدرا�س��ة وث��م ح�س��اب المدى (5–1=4) تم تق�س��يمه على ع��دد فترات المقيا�س الخم�س��ة للح�س��ول على طول 
الفق��رة، اأي (4/ 5=8.0)، وبع��د ذلك تم اإ�س��افة ه��ذه القيمة اإلى اأقل قيمة في القيا���س وذلك لتحديد الحد 
الأعلى للفترة الأولى، وهكذا..، والجدول (8) يو�سح اأطوال الفترات.
  r2
r+1
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جدول (8): الدرجة والوزن الن�شبي المقابل له
درجة التوافرالوزن الن�سبي المقابل لهطول الخلية
درجة قليلة جداً02  % – اأقل  من  63  %1– اأقل  من  08.1
بدرجة قليلة63 % – اأقل من 25  %08.1 – اأقل من06.2
بدرجة متو�شطة25  % – اأقل  من  86 %06.2 – اأقل من04.3
بدرجة كبيرة86 % – اأقل من 48 %04.3 – اأقل من 02.4
بدرجة كبيرة جداً48 % – 001 %02.4 – 0.5
اختبار التوزيع الطبيعي (كولمجروف-�سمرنوف) (S-K elpmaS-1):
هو اختبار �س��روري في حالة اختبار الفر�س��يات، لأن معظم الختبارات المعلمية ت�سترط اأن يكون توزيع 
البيانات طبيعيا، ويو�سح الجدول (9) نتائج الختبار. 
جدول (9): اختبار التوزيع الطبيعي (vonrimS-vorogomloK elpmaS-1)
قيمة Zالفقراتعدد المتغيرال�ستبانة
القيمة 
الحتمالية
اإدارة راأ�س المال الفكري
833.0149.08اإدارة الأ�شول الفكرية التنظيمية
141.051.19اإدارة الأ�شول الهيكلية
070.03.101اإدارة الكفاءة الب�شرية
950.023.101اإدارة العلاقات
453.0929.073ال�شتبانة الأولى
مداخل التميز
624.0778.08البرامج الأكاديمية والبحثية
593.0898.07رعاية الموهبة والإبداع
760.003.17تطوير الهيئة التدري�شية والتدري�س
590.002.16التقويم الم�شتمر والم�شاءلة
402.0610.082 ال�شتبانة الثانية
يت�سح من الجدول (9) اأن القيمة الحتمالية لكل مجال كانت اأكر من 50.0، وهذا يدل على اأن البيانات 
تتبع التوزيع الطبيعي، ويجب ا�ستخدام الختبارات المعملية.
نتائج الدراسة ومناقشتها:
الإجاب��ة ع��ن ال�س��وؤال الأول، وال��ذي ين ��س عل��ى: “م��ا درج��ة تقدير اأع�س��اء هيئ��ة التدري���س بالجامعات 
الفل�سطينية لجهودها في اإدارة راأ�س المال الفكري؟”
للاإجاب��ة عن هذا ال�س��وؤال قام الباحث با�س��تخدام التكرارات والمتو�س��طات والن�س��ب المئوي��ة، والجدول الآتي 
يو�سح ذلك.
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جدول (01): المتو�شط الح�شابي والنحراف المعياري والوزن الن�شبي ل�شتجابات اأفراد العينة 
الح�سابيالمتو�سط المجالم
الوزن 
الن�سبي
قيمة 
الختبار
القيمة 
الدرجةالترتيبالحتمالية
متو�شطة4210.0- 45.208.6548.2اإدارة الأ�شول الفكرية التنظيمية1
متو�شطة3910.0- 20.200.8509.2اإدارة الأ�شول الهيكلية2
كبيرة2000.060.58.9694.3اإدارة الكفاءة الب�شرية3
كبيرة1000.077.212.1765.3اإدارة العلاقات4
متو�شطة000.028.88.3691.3المجموع
* المتو�سط الح�سابي دال اإح�سائيًا ند م�ستوي دللة(50.0 = α).
قيمة t الجدولية عند درجات حرية (202)، وم�ستوى معنوية 50.0 ت�ساوي 189.
يت�س��ح م��ن نتائج الجدول (01) اأن الدرجة الكلي��ة لتقدير اأفراد العينة لجه��ود الجامعات في اإدارة راأ�س 
المال الفكري كان عند وزن ن�سبي (8.36 %)، وهي درجة متو�سطة، وهو ما يتفق مع ما جاءت به درا�سة قرني 
والعتيقي (2102)، ويختلف مع درا�سة الخ�سري (5102)، ودرا�سة ق�سطة (6102) من حيث توافر متطلبات 
تطوير راأ�س المال الفكري، كما يختلف اأي�سًا مع درا�سة العمامي (3102)، وقد يرجع هذا الختلاف اإلى تباين 
�سياق وطبيعة الجامعات محل التطبيق.
وحول ترتيب المجالت، جاء مجال (اإدارة العلاقات) في المرتبة الأولى بوزن ن�سبي (2.17  %) وبدرجة 
كب��يرة، ويع��زى ال�س��بب في ذل��ك اإلى قناع��ة اأف��راد العين��ة باأهمي��ة دور العلاق��ات وت�س��بيكها م��ع الآخري��ن 
والموؤ�س�س��ات ال�س��ريكة ذات الم�س��لحة في تحقي��ق المي��زة التناف�س��ية للجامع��ة، وفي تحقيق رغبات الم�س��تفيدين 
وا�ستقطابهم.
ويليه مجال (اإدارة الكفاءة الب�سرية) في المرتبة الثانية بدرجة كبيرة وهي اأقرب اإلى المتو�سطة، وبوزن 
ن�س��بي (8.96  %)، ث��م ج��اء مجال (اإدارة الأ�س��ول الهيكلية) في المرتبة الثالثة بدرجة متو�س��طة وبوزن 
ن�س��بي (00.85  %)  واأخيرا جاء مجال  (اإدارة  الأ�س��ول  الفكرية  التنظيمية) في  المرتبة الأخيرة، بدرجة 
متو�س��طة وبوزن ن�س��بي (08.65 %)، ويعزى ال�س��بب في ذلك اإلى اأن توظيف المعرفة هو من اأعلى خ�سائ�س 
مجتم��ع المعرف��ة، وي�س��تلزم اإمكان��ات �سخ�س��ية وموؤ�س�س��اتية داعمة، ق��د ل تتوف��ر في البيئة محل الدرا�س��ة 
التي تعاني من ظروف خا�سة مرتبطة بالنق�س في الدعم اللوج�ستي، وتوفير اإمكانات لتعزيز البنية التحتية 
للمعرفة فيها، وتتفق هذه النتيجة مع ما جاءت به درا�سة الخ�سري (5102)، ودرا�سة ق�سق�س (4102). 
وفيما ياأتي تف�سيل النتائج لكل مجال على حدة، حيث قام الباحث بح�ساب المتو�سط الح�سابي والنحراف 
المعياري والوزن الن�سبي لدرجات اأفراد العينة على المجالت، وفقرات كل مجال والدرجة الكلية:
المجال الأول/ اإدارة الأ�سول الفكرية التنظيمية:
يو�س��ح الج��دول (11) التك��رارات والمتو�س��طات والنحراف��ات المعياري��ة ل��كل فقرة م��ن فقرات مج��ال (اإدارة 
الأ�سول الفكرية والتنظيمية).
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جدول (11): التكرارات والمتو�شطات والنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات المجال الأول
الح�سابيالمتو�سط الفقرةم
الوزن 
الن�سبي
قيمة 
الختبار
القيمة 
الترتيبالحتمالية
8000.0- 91.014.5472.2لتجويد العمل.تحر�س الإدارة على متابعة مقترحات الموظفين 1
2000.007.400.7653.3من خلال التدريب.تهتم الإدارة بتطوير الكفاءة المهنية للموظفين 2
5000.0- 26.24.5577.2المناط اإليهم با�شتمرار لتحقيق الر�شاتحلل الإدارة اتجاهات الموظفين حول العمل 3
1000.026.54.8624.3التنظيمية ال�شائدة.تفر�س الإدارة على الموظفين احترام الثقافة 4
7000.0- 18.56.6433.2لتطوير العمل.تدعم الإدارة مبادرات الموظفين الأ�شلية 5
4174.018.002.1660.3باأنواعه (موؤتمرات- اأبحاث- جوائز..).ت�شجع الإدارة الموظفين على الإنتاج العلمي 6
3000.053.200.6603.3الموظفين.تولي الإدارة الهتمام بمتطلبات وحاجات 7
6000.0- 94.604.0525.2الكفاءة وال�شفافية.تعتمد الإدارة في �شيا�شة الترقية على مبداأ 8
210.0- 45.208.6548.2الدرجة الكلية
يت�سح من الجدول (11) اأن درجات التقدير في هذا المجال تراوحت بن (4.86 - 4.54  %) ما بن قليلة 
ومتو�س��طة، حي��ث كانت اأعلى فق��رة في المجال: الفق��رة (4) “ تفر�س الإدارة على الموظف��ن احترام الثقافة 
التنظيمية ال�س��ائدة.” بوزن ن�س��بي (4.86  %) ويرجع ال�س��بب في ذلك اإلى  اأن  اإدارة الجامعات على قناعة 
كبيرة باأن احترام الثقافة التنظيمية هو اأ�س��ا�س العمل المنظم الذي يحافظ على هيكلية الموؤ�س�س��ة و�س��معتها 
ال�س��وقية، وه��ذا م��ا يتف��ق مع ما ج��اءت به درا�س��ة المط��يري (7002)، ودرا�س��ة العمام��ي (3102)، ودرا�س��ة 
niwdlaB واآخرون (5002).
ويت�س��ح اأن اأدن��ى فق��رة في المجال كانت: الفق��رة (1) “ تحر�س الإدارة على متابع��ة مقترحات الموظفن 
لتجوي��د العم��ل”، وب��وزن ن�س��بي (4.54 %)، ويعزى ال�س��بب في ذلك اإلى �س��عف ق��درة الإدارة على متابعة 
المقترح��ات، وكذلك لعتبارات اإدارة الجامعة حول اإمكاناته��ا المالية التي تواجه تحديات كبيرة، ومرجعيتها 
التنظيمية في بع�س الأحيان، وهذا ما يختلف مع ما جاءت به درا�سة zerimaR واآخرون (4102).
المجال الثاني/ اإدارة الأ�سول الهيكلية:
يو�س��ح الج��دول (21) التك��رارات والمتو�س��طات والنحراف��ات المعياري��ة ل��كل فقرة م��ن فقرات مج��ال (اإدارة 
الأ�سول الهيكلية).
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جدول (21): التكرارات والمتو�شطات والنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات المجال الثاني
الح�سابيالمتو�سط الفقرةم
الوزن 
الن�سبي
قيمة 
الختبار
القيمة 
الترتيبالحتمالية
1000.085.302.5662.3البيانات لمواكبة التطورتهتم الإدارة بتحديث نظم المعلومات وقواعد 1
3000.013.200.4602.3معلوماتها وموقعها التناف�شيتتخذ الإدارة الإجراءات اللازمة لحماية 2
3
تتبنى الإدارة هيكًلا تنظيميا ًمنا�شبا ًيزود 
الموظفين بالت�شهيلات لأداء مهامهم ب�شكل 
متميز
6843.049.0-04.8529.2
7000.035.1-04.7578.2الممنوحة للموظفينتوازن الإدارة بين ال�شلاحيات والم�شوؤوليات 4
2000.040.302.4612.3ت�شاعد على توليد المعرفة ب�شكل م�شتمرتعتمد الإدارة على �شيا�شات واإجراءات عملية 5
9000.091.4-06.3586.2التخ�ش�شات الدقيقة.ت�شعى الإدارة ل�شتقطاب الكوادر الب�شرية ذات 6
8000.014.2-02.6518.2مماثلة في جامعات اأخرىتقوم الإدارة بمقارنة اأداء عملياتها مع عمليات 7
8
تعتمد الإدارة هيكًلا تنظيميا ًي�شهل عملية 
التدوير الوظيفي بما ي�شمن نقل المعرفة 
ون�شرها
5363.019.0-06.8539.2
4196.093.0-02.9569.2على ا�شتخدام التكنولوجيا الحديثةتقوم الإدارة بتنفيذ برامج التدريب اللازمة 9
910.020.2-00.8509.2الدرجة الكلية
يت�سح من الجدول (21) اأن درجات التقدير في هذا المجال تراوحت بن (02.56 - 06.35 %)، وبدرجات 
متو�س��طة، حي��ث كان��ت اأعل��ى فقرة في المج��ال: الفق��رة (1) “تهت��م الإدارة بتحديث نظم المعلوم��ات وقواعد 
البيان��ات لمواكب��ة التط��ور”، بوزن ن�س��بي (2.56  %)، ويرجع ال�س��بب في ذل��ك اإلى اأن قناعة  اأف��راد العينة 
باأنه ل يمكن اأن تن�س��لخ الجامعات الفل�س��طينية عما يحدث من ثورة علمية وتكنولوجية، ل�س��يما فيما يتعلق 
بالمعلوم��ات وقواعد البيانات التي تعتر اأ�س��ا�س اقت�س��اديات المعرف��ة، كما اأن الجامعات م��ن وجهة نظر اأفراد 
العينة تعد اأهم حا�س��نات المعلومات، حيث يتوجب عليها اأن ت�س��عى للتميز من خلالها، وهذا ما اأكدته درا�س��ة 
uicuS واآخرون (3102) ودرا�سة المطيري (7002).
وكانت اأدنى فقرة في المجال: الفقرة (6) “ت�س��عى الإدارة ل�س��تقطاب الكوادر الب�سرية ذات التخ�س�سات 
الدقيق��ة”، ب��وزن ن�س��بي (06.35 %)، ويع��زى ال�س��بب في ذلك اإلى ال�س��ائقة المالية التي تم��ر بها جامعات 
محافظات غزة، وتراجع الدعم الحكومي لها، وهذا ما يوؤثر �س��لبًا على ا�س��تقطاب المزيد من الكوادر الب�سرية، 
اأ�سف اإلى ذلك اأن هناك بع�س العوامل التي اأدت اإلى ا�ستقطاب اأع�ساء هيئة التدري�س غير الكفوؤة.
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المجال الثالث/ اإدارة الكفاءة الب�سرية:
يو�س��ح الج��دول (31) التك��رارات والمتو�س��طات والنحراف��ات المعياري��ة ل��كل فقرة م��ن فقرات مج��ال (اإدارة 
الكفاءة الب�سرية).
جدول (31): التكرارات والمتو�شطات والنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات المجال الثالث
الح�سابيالمتو�سط الفقرةم
الوزن 
الن�سبي
قيمة 
الختبار
القيمة 
الترتيبالحتمالية
4000.046.504.8624.3الخدمات اللازم تقديمهاتمتلك الإدارة المعرفة الكافية والحديثة عن 1
4م000.060.504.8624.3باأنف�شهم اأ�شلوب تنفيذ المهام.توفير الإدارة الفر�شة للموظفين كي يقرروا 2
9019.0- 11.008.9599.2الإبداع واإدارة المواهبتعتمد الإدارة ا�شتراتيجية وا�شحة لتنمية 3
01670.0- 87.100.7558.2وتطبيق روؤية الجامعةت�شرك الإدارة الموظفين في اتخاذ القرارات 4
2000.094.608.9694.3على مختلف الم�شتويات الإداريةت�شجع الإدارة العمل بروح الفريق (الجماعي) 5
6
تنمي الإدارة المهارات القيادية الإدارية 
للموظفين بما يتنا�شب مع التطورات 
ومتطلبات المحافظة على الميزة التناف�شية
7521.045.102.2611.3
6100.025.302.5662.3لكت�شاب المهارات والتعامل مع الأزماتتركز الإدارة على التطوير الم�شتمر كاأ�شا�س 7
3000.046.506.8634.3على ت�شويبها كفر�س للتعلمت�شجع الإدارة على اكت�شاف الأخطاء والعمل 8
1000.036.3104.8729.3للبحث عن المعرفة اللازمة لأداء المهامت�شعر الإدارة الموظفين بالحاجة الم�شتمرة 9
8507.073.006.0630.3ل�شتمرار التطور في م�شيرة الموؤ�ش�شةتعتمد الإدارة الم�شداقية والثقة كاأ�شا�س 01
000.060.58.9694.3الدرجة الكلية
يت�سح من الجدول (31) اأن درجات التقدير في هذا المجال تراوحت بن (04.87 - 08.95 %) وبدرجات 
ب��ن كب��يرة ومتو�س��طة، حيث كان��ت اأعلى فق��رة في المجال: الفق��رة (9) “ ت�س��عر الإدارة الموظف��ن بالحاجة 
الم�س��تمرة للبح��ث ع��ن المعرفة اللازمة لأداء المه��ام”، بوزن ن�س��بي (04.87  %)، ويرجع ال�س��بب في ذلك اإلى 
حر�س اإدارة الجامعات على ت�سجيع جودة العمل، وتحقيق اأعلى م�ستويات الأداء مقارنة بالجامعات الأخرى، 
وفي الوقت الذي تحتدم فيه حدة المناف�سة بن الجامعات في محافظات غزة. 
وكانت اأدنى فقرة في المجال: الفقرة (3) “تعتمد الإدارة ا�س��تراتيجية وا�س��حة لتنمية الإبداع واإدارة 
المواه��ب.” ب��وزن ن�س��بي (08.95  %)، وهذا ما يتفق مع ما جاءت به درا�س��ة  niwdlaB واآخرون (5002)، 
ودرا�س��ة طعيمة (6002)، ويعزى ال�س��بب في ذلك اإلى اأن تنمية البداع واإدارة المواهب عملية تتطلب مزيدًا 
م��ن الجهد وت�س��خير العديد من الإمكانات في الوقت ال��ذي تعتمد فيه الجامعات ا�س��تراتيجيات اإدارة الأزمات 
اأكر من غيرها نتيجة للظروف المحيطة.
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المجال الرابع/ اإدارة العلاقات:
يو�س��ح الج��دول (41) التك��رارات والمتو�س��طات والنحراف��ات المعياري��ة ل��كل فق��رة م��ن فقرات مج��ال اإدارة 
العلاقات.
جدول (41): التكرارات والمتو�شطات والنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات المجال الرابع
الح�سابيالمتو�سط الفقرةم
الوزن 
الن�سبي
قيمة 
الختبار
القيمة 
الترتيبالحتمالية
8000.007.508.6643.3تميزا ًاأو ا�شتثناءتولي الإدارة اهتماما ًبجميع الموظفين دون 1
3000.094.1100.5757.3العلاقات بينها وبين المجتمع المحليتنفذ الإدارة فعاليات بهدف المحافظة على 2
3
تهتم الإدارة بتطوير وت�شجيع العلاقات 
الإيجابية بينها وبين الموظفين وبين الموظفين 
والطلبة
2000.068.2102.6718.3
6000.081.0108.2746.3جامعات اأخرى لإ�شافة قيمة نوعية لهاتدعم الإدارة التحالفات ال�شتراتيجية مع 4
5
تتوا�شل الإدارة مع الموظفين والطلاب عبر 
و�شائل التوا�شل الحديثة (SMS-مواقع 
التوا�شل)
1000.011.7104.1880.4
5000.061.0106.3786.3ت�شهل الإدارة عملية الو�شول اإلى المعلومات6
4000.003.1102.4717.3( المراكز البحثية- الوزارات،...)تبني الإدارة �شراكات مع الموؤ�ش�شات ذات الم�شلحة 7
01000.058.306.1682.3بتعلمهمتطلع الإدارة الموظفين على النتائج المرتبطة 8
6م000.081.0108.2746.3مكانة الجامعةتدعم الإدارة الم�شاركة في موؤتمرات دولية تظهر 9
9242.071.106.5680.3و�شعها التناف�شي ورغبات الم�شتفيدينتجري الإدارة درا�شات ا�شتطلاعية للتعرف على 01
000.077.212.1765.3الدرجة الكلية
يت�سح من الجدول (41) اأن درجات التقدير في هذا المجال تراوحت بن (04.18 - 06.56 %) وبدرجات 
بن كبيرة ومتو�س��طة، حيث كانت اأعلى فقرة في المجال: الفقرة (5) “تتوا�س��ل الإدارة مع الموظفن والطلاب 
عر و�سائل التوا�سل الحديثة (SMS- مواقع التوا�سل..)” بوزن ن�سبي (04.18 %)، ويرجع ال�سبب في ذلك 
اإلى مواكبة الجامعات للتطورات التكنولوجية التي طالت �س��تى مجالت الحياة، والتو�س��ع في ممار�سة الإدارة 
اللكترونية في اأغلب الموؤ�س�سات التعليمية تما�سيًا مع متطلبات الع�سر. 
وكان��ت اأدن��ى فق��رة في المجال: الفقرة (01) “ تجري الإدارة درا�س��ات ا�س��تطلاعية للتعرف اإلى و�س��عها 
التناف�س��ي ورغبات الم�س��تفيدين”، بوزن ن�س��بي (06.56 %)، ويعزى ال�سبب في ذلك اإلى قناعة اأفراد العينة 
ب�سعف دور الجامعات في هذا المجال نتيجة لتعدد التحديات التي تواجهها، اأ�سف اإلى ذلك اأن اإجراء الدرا�سات 
ال�س��تطلاعية يجب اأن يكون من �س��ميم عم��ل وحدة الجودة بالجامعة التي قد ت��وؤدي مهامها في هذا التجاه 
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في بع�س الجامعات لعتمادها على �س��معتها ال�س��ابقة اأو ل�س��عف ا�س��تقلاليتها، ولعل هذا ما اأو�س��ت به درا�س��ة 
zerimaR واآخرون (4102)، ويتفق مع ما جاءت به درا�سة العايدي (9002).
الإجابة عن ال�س��وؤال الثاني الذي ين�س على: “ما اأكر مداخل التميز توجهًا لدى الجامعات الفل�س��طينية من 
وجهة نظر اأفراد العينة فيها؟”
وللاإجابة عن هذا ال�س��وؤال قام الباحث با�س��تخدام التكرارات والمتو�س��طات والن�س��ب المئوية، والجدول (51) 
يو�سح ذلك.
جدول (51): المتو�شط الح�شابي والنحراف المعياري والوزن الن�شبي ل�شتجابات اأفراد العينة 
الح�سابيالمتو�سط الفقرةم
الوزن 
الن�سبي
قيمة 
الختبار
القيمة 
الدرجةالترتيبالحتمالية
متو�شطة2361.093.16.1680.3البرامج الأكاديمية والبحثية1
متو�شطة4746.054.0-4.9579.2رعاية الموهبة والإبداع2
متو�شطة1000.058.62.5662.3تطوير الهيئة التدري�شية والتدري�س3
متو�شطة3623.0419.06.0630.3التقويم الم�شتمر والم�شاءلة4
متو�شطة2000.063.27.16580.3المجموع
* المتو�سط الح�سابي دال اإح�سائيًا عند م�ستوي دللة 50.0≤α .
 قيمة t الجدولية عند درجات حرية (202) وم�ستوى معنوية 50.0 ت�ساوي 891.
يت�س��ح م��ن نتائج الج��دول (51) اأن الدرج��ة الكلية لتقدي��ر اأفراد العينة لأك��ر مداخل التمي��ز توجهًا لدى 
الجامعات الفل�سطينية من وجهة نظر اأفراد العينة فيها كان عند وزن ن�سبي (7.16 %) وهي درجة متو�سطة، 
وقد يعزى ال�س��بب في ذلك اإلى تفاوت مداخل التميز بن الجامعات، اأ�س��ف اإلى ذلك اأن الجامعات بمحافظات 
غ��زة رغ��م كل محاولته��ا وجهودها لم ت�س��ل اإلى درجة عالية م��ن التميز في مجال محدد، كم��ا في الجامعات 
الأوروبي��ة اأو الإقليمي��ة، وه��و م��ا يتفق مع ما جاءت به درا�س��ة �س��همود (3102) التي كان فيها الم�س��توى دون 
06  %.
وح��ول ترتي��ب المجالت، جاء مجال (تطوي��ر الهيئة التدري�س��ية والتدري�س) في المرتبة الأولى بوزن ن�س��بي 
(2.56  %) وبدرجة  متو�سطة،  ويعزى  ال�سبب في  ذلك  اإلى قناعة  اأفراد  العينة  باأهمية  دور  اإعداد  الهيئة 
التدري�سية وتدريبها وتطويرها في تحقيق التميز باعتبارها اأهم مكون من مكونات راأ�س المال الفكري، وهذا ما 
اأو�ست به درا�سة �سعيد (6002)، ودرا�سة الهادي (3102)، والخ�سري (5102).
يلي��ه  مج��ال  (الرام��ج  الأكاديمي��ة  والبحثي��ة)  في  المرتب��ة  الثاني��ة،  وبدرج��ة  متو�س��طة  وب��وزن  ن�س��بي 
(6.16  %)، ثم جاء مجال  (التقويم  الم�ستمر  والم�ساءلة) في  المرتبة  الثالثة، بدرجة  متو�سطة  بوزن  ن�سبي 
(6.06 %)، واأخ��يرا ج��اء مج��ال (رعاي��ة الموهبة والإب��داع) في المرتبة الأخيرة بدرجة متو�س��طة وبوزن 
ن�سبي(4.95  %)، وهذا ما يعزز  ا�ستجابة  اأفراد  العينة على ال�ستبانة الأولى فيما يتعلق برعاية الموهبة 
والإب��داع، على اعتبار اأن هذا ما يتطلب اإن�س��اء وحدة خا�س��ة وتنفيذ ا�س��تراتيجيات خا�س��ة، قد ل تعترها 
الجامعات ذات اأهمية في الوقت الراهن، ولما تتطلب من اإمكانات مادية. 
وفيما ياأتي تف�س��يل النتائج لكل مجال على حدة، حيث قام الباحث بح�س��اب المتو�س��ط الح�س��ابي والنحراف 
المعياري والوزن الن�سبي لدرجات اأفراد العينة على المجالت والدرجة الكلية.
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المجال الأول/ الرامج الأكاديمية والبحثية:
يو�س��ح ال�س��كل (61) التك��رارات والمتو�س��طات والنحراف��ات المعياري��ة لكل فق��رة من فقرات مج��ال (الرامج 
الأكاديمية والبحثية).
جدول (61): التكرارات والمتو�شطات والنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات المجال الأول
الح�سابيالمتو�سط الفقرةم
الوزن 
الن�سبي
قيمة 
الختبار
القيمة 
الترتيبالحتمالية
1
تعتمد الجامعة التطوير الم�شتمر للخطط 
والبرامج (الأكاديمية والبحثية) لتتوافق مع 
حاجات المجتمع والمعايير العالمية
1000.024.52.7663.3
5755.085.008.0640.3النظرية والعملية في البرامج المختلفةتهتم الجامعة بجوانب التكامل بين المقررات 2
3
ت�شتند في بناء البرامج على اأ�شا�س ما ت�شيفه 
من قيمة للطالب وما توفره توليد المعرفة 
تعدد حقولها
6887.0962.002.0620.3
7000.057.3 -02.4517.2بحثية وا�شحة لتح�شين الجودةتعتمد الجامعة على ا�شتراتيجية وخريطة 4
5
ت�شجع الجامعة بحوث الفريق متعددة 
التخ�ش�شات التي تقوم على تكامل الأفكار 
وجودة الإنتاج المعرفي
2010.095.2 -02.5618.2
8000.090.5 -06.1585.2العلمية في اإطار مدى ال�شتفادة منهاتعمل على �شياغة وت�شويق نتائج البحوث 6
3140.050.206.2631.3تدخل الجامعة علوم الم�شتقبل �شمن مقرراتها7
4141.074.102.2611.3العلياتهتم بالدرا�شات البينية في برامج الدرا�شات 8
746.054.0 -4.9579.2الدرجة الكلية
يت�س��ح م��ن الجدول (61) اأن درجات التقدير في هذا المج��ال تراوحت بن (2.76 - 6.15  %) وبدرجات 
ب��ن متو�س��طة وقليل��ة حيث كان��ت اأعلى فق��رة في المج��ال الفق��رة (1): “ تعتم��د الجامعة التطوير الم�س��تمر 
للخط��ط والرام��ج (الأكاديمي��ة والبحثي��ة) لتتوافق م��ع حاجات المجتم��ع والمعاي��ير العالمية “، بوزن ن�س��بي 
(2.76 %)، ويرجع ال�سبب في ذلك اإلى اأن الجامعات الفل�سطينية كغيرها من الجامعات ت�سعى اإلى التطوير 
والتحديث في برامجها بما يتلاءم مع حاجات ال�س��وق والمعايير العالمية بما ي�س��من ا�ستمراريتها وتحقيق الميزة 
التناف�سية لها، وهذا ما يتفق مع ما جاءت به درا�سة الهادي (3102).
واأن اأدن��ى فق��رة في المج��ال كان��ت الفقرة (6): “تعمل على �س��ياغة وت�س��ويق نتائج البح��وث العلمية في 
اإطار مدى ال�س��تفادة منها”، بوزن ن�س��بي (6.15  %)، ويعزى ال�س��بب في ذلك اإلى اأن عملية الت�سويق لنتائج 
البح��وث تحت��اج اإلى جه��د كب��ير من قب��ل الباحث��ن واإدارة الجامعات، اأ�س��ف اإلى ذل��ك اأن اأغل��ب الباحثن في 
الجامعات الفل�س��طينية يجرون البحوث من اأجل الترقية اأو الم�س��اركة في م�ساريع ممولة، وهذا يدل على غياب 
ثقافة الإنتاجية البحثية الم�س��تندة اإلى الت�س��ويق والتحول اإلى الجامعة المنتجة، اإ�سافة اإلى �سعف الت�سافر 
والتن�سيق بن الجامعات والقطاع الخا�س لدعم الم�ساريع البحثية. وهذا ما يتفق مع ما اأو�ست به درا�سة �سعيد 
(6002).
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المجال الثاني/ رعاية الموهبة والإبداع:
الج��دول (71) يو�س��ح التك��رارات والمتو�س��طات والنحراف��ات المعيارية لكل فق��رة من فقرات مج��ال (رعاية 
الموهبة والإبداع).
جدول (71): التكرارات والمتو�شطات والنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات المجال الثاني
الح�سابيالمتو�سط الفقرةم
الوزن 
الن�سبي
قيمة 
الختبار
القيمة 
الترتيبالحتمالية
7000.0- 16.306.3586.2اإن�شاء وحدات تهتم بالموهبين ورعايتهم1
5407.083.004.0620.3والإبداعي والنقد البناءاإك�شاب الطلبة مهارات التفكير العلمي 2
3م476.024.006.0630.3الطلبةرفع م�شتويات التوقعات المطلوبة من تعلم 3
4
التو�شع في تمكين بع�س الطلبة من الدرا�شة 
والتدريب في الخارج للا�شتفادة من التجارب 
المتقدمة
2100.015.300.5652.3
6033.0- 79.004.8529.2المرحلة الثانويةا�شتقطاب الطلبة المتميزين قبل تخرجهم من 5
1000.071.0104.2726.3المعايير العالميةتطوير طرائق واإجراءات قبول الطلبة وفق 6
7
العناية بجميع الأن�شطة ( الريا�شية- 
الثقافية- الجتماعية) ب�شكل متوازن لتكوين 
�شخ�شية متكاملة للطلب
3266.0834.006.0630.3
361.093.16.1680.3الدرجة الكلية
يت�س��ح من الجدول (71) اأن درجات التقدير في هذا المجال تراوحت بن (4.27  - 6.35  %)، وبدرجات 
ب��ن متو�س��طة وكب��يرة، حي��ث كانت اأعل��ى فقرة في المج��ال الفق��رة (6): “ تطوي��ر طرائق واإج��راءات قبول 
الطلب��ة وف��ق المعايير العالمية “ بوزن ن�س��بي (4.27  %)، ويرجع ال�س��بب في ذل��ك اإلى اأن جامعات محافظات 
غزة تلتزم بالمعايير التي ت�سعها وزارة التربية والتعليم، وتم تحديدها وفق معايير دولية من المتوقع اأن تاأخذ 
�سكًلا جديدًا خلال الأعوام القادمة نتيجة لنظام الثانوية العامة الجديد.
وكان��ت اأدن��ى فق��رة في المج��ال الفقرة (1): “اإن�س��اء وح��دات تهت��م بالموهب��ن ورعايتهم”، بوزن ن�س��بي 
(06.35  %)، وهذا  ما تكرر في  اأكر من  ا�ستجابة لأفراد  العينة، مما  يوؤكد �سعف جهود الجامعات في هذا 
المج��ال، ولع��ل ذلك يعزى اإلى اأن هذا المدخل يتطلب بعدًا ا�س��تراتيجيًا توؤمن به الإدارة الجامعية، لكن في ظل 
الظروف الحالية فالعملية تتطلب ت�سييرًا للاأعمال والخروج من الماأزق اأكر من اأي �سيء اآخر.
المجال الثالث/ تطوير الهيئة التدري�سية والتدري�س:
الج��دول (81) يو�س��ح التك��رارات والمتو�س��طات والنحراف��ات المعيارية ل��كل فقرة من فقرات مج��ال (تطوير 
الهيئة التدري�سية والتدري�س).
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جدول (81):التكرارات والمتو�شطات والنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات المجال الثالث
الح�سابيالمتو�سط الفقرةم
الوزن 
الن�سبي
قيمة 
الختبار
القيمة 
الترتيبالحتمالية
1
تمكن اأع�شاء هيئة التدري�س من اإتقان اللغات 
والتقنيات الحديثة ومهارات توظيفها في 
التدري�س والبحث
7000.0- 70.400.4507.2
2000.065.504.7673.3مقنن في �شوء معايير الأداء العالميةتطوير موؤ�شرات الأداء في التدري�س ب�شكل دوري 2
6295.035.006.0630.3التدري�شية والبحثيةر�شد جوائز �شنوية للمتميزين من الهيئة 3
5350.029.106.2631.3والتداخل في فروع المعرفةتركيز عمليات التدري�س والتعلم على الترابط 4
3000.017.318.5692.3مقررات اإلكترونيةتحويل المقررات من مقررات نمطية اإلى 5
1000.075.600.9654.3الإلكتروني على م�شتوى الجامعة وكلياتهاتوفير مكتبة اإلكترونية تدعم عمليات التعلم 6
4100.022.302.4612.3الطلبة في التعليمتنويع طرائق التدري�س وتعميق م�شاركة 7
000.058.62.5662.3الدرجة الكلية
ويت�س��ح م��ن الج��دول (81) اأن درج��ات التقدي��ر في ه��ذا المج��ال تراوح��ت ب��ن (00.96 - 00.45  %)، 
وبدرج��ات ب��ن متو�س��طة وكبيرة، حيث كان��ت اأعلى فق��رة في المجال الفق��رة (6): “توفير مكتب��ة اإلكترونية 
تدع��م عملي��ات التعلم الإلكتروني على م�س��توى الجامعة وكلياتها” بوزن ن�س��بي (96  %)، ويرجع ال�س��بب في 
ذل��ك اإلى اأن الجامع��ات تح��اول اأن تواكب التط��ورات في مجال التعليم اللكتروني ون�س��ر المعرفة وم�س��اركتها، 
وهذا ما اأكدته درا�سة القطب (8002).
ويت�س��ح اأن اأدن��ى فق��رة في المج��ال كانت الفق��رة (1): “تمكن اأع�س��اء هيئ��ة التدري�س من اإتق��ان اللغات 
والتقني��ات الحديث��ة ومهارات توظيفها في التدري�س والبحث”، بوزن ن�س��بي (45 %)، ويعزى ال�س��بب في ذلك 
اإلى اأن ال�س��ائقة المالي��ة التي تمر بها جامع��ات محافظات غزة تدفع في اتجاه تحميل اأع�س��اء هيئة التدري�س 
اأعب��اء اأك��ر، مم��ا ل ي��ترك مجاًل كافي��ًا لتدريبه��م اأو الت��درب على المه��ارات التقني��ة الحديث��ة في التدري�س 
والبحث، ولعل هذا يعزز ما اأو�ست به درا�سة العايدي (9002)، ودرا�سة �سعيد (6002). 
المجال الرابع/ التقويم الم�ستمر والم�ساءلة:
الج��دول (91) يو�س��ح التك��رارات والمتو�س��طات والنحرافات المعياري��ة لكل فقرة من فق��رات مجال (التقويم 
الم�ستمر والم�ساءلة).
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جدول (91): التكرارات والمتو�شطات والنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات المجال الرابع
الح�سابيالمتو�سط الفقرةم
الوزن 
الن�سبي
قيمة 
الختبار
القيمة 
الترتيبالحتمالية
4999.0546.000.0699.2كافة عمليات الجامعةت�شجيع وبناء مقايي�س للتقويم الذاتي ال�شامل في 1
6101.0- 46.106.7588.2للمقارنة مع الجامعات الأكثر تفوقاًتوفير عمليات قيا�س مرجعي (gnikramhcneB) 2
3648.091.002.0610.3كل كلية واإنجازاتهاتوفير نماذج وا�شحة لجمع المعلومات عن مخرجات 3
5020.0- 33.200.9558.2للجامعةتحديد اأوجه الق�شور في مقومات الأداء التعليمي 4
1000.075.308.4642.3تحديد اأنظمة لمحا�شبة المق�شرين وم�شاءلتهم5
2200.051.300.4602.3تحقيق الم�شتوى المطلوباإعادة ت�شكيل وتوزيع الم�شوؤوليات في حال الإخفاق في 6
623.0419.06.0630.3الدرجة الكلية
يت�سح من الجدول (91) اأن درجات التقدير في هذا المجال تراوحت بن (08.46 - 06.75 %)، وبدرجات 
متو�س��طة، حي��ث كان��ت اأعلى فقرة في المجال الفقرة (5): “تحديد اأنظمة لمحا�س��بة المق�س��رين وم�س��اءلتهم” 
ب��وزن ن�س��بي (08.46  %)، ويرجع ال�س��بب في ذلك اإلى حر�س الجامعات من وجه��ة نظر اأفراد العينة على 
�س��معتها ال�س��وقية، وج��ودة خدماته��ا بما يك�س��بها ال�س��تمرارية في العمل في ظل التو�س��ع الكبير في موؤ�س�س��ات 
التعليم العالي في محافظات غزة. 
وكانت اأدنى فقرة في المجال الفقرة (2): “توفر عمليات قيا�س مرجعي (gnikramhcneB) للمقارنة 
مع الجامعات الأكر تفوقًا” بوزن ن�سبي (06.75 %)، ويعزى ال�سبب في ذلك اإلى اأن عمليات القيا�س المرجعي 
تمث��ل �س��ورة من �س��ور التقويم الحديث��ة التي تتطلب جه��دًا كبيرًا، كما اأنه��ا تظهر نقاط ال�س��عف التي تحتاج 
اإلى اإمكان��ات كب��يرة لتقويته��ا، وه��ذا ما قد ل ينا�س��ب بع�س الجامعات خ�س��ية من التاأثير على �س��معتها. وهذا 
م��ا ركزت عليه درا�س��ة العايدي (9002)، ودرا�س��ة القط��ب (8002) باعتبار اأن التقويم والمحا�س��بة هما اأهم 
مداخل التميز.
اإجاب��ة ال�س��وؤال الثالث، والذي ين ��س على: “هل توجد علاقة ارتباطية ذات دللة اإح�س��ائية عند م�س��توى 
دلل��ة (50.0≤α) ب��ن درج��ة تقدير اأف��راد العينة لجه��ود الجامع��ات في اإدارة راأ���س المال الفك��ري، ودرجة 
تقديرهم لمداخل التميز؟”
وللاإجابة عن هذا ال�سوؤال تم ا�ستخدام معامل ارتباط بير�سون لإيجاد العلاقة بن متو�سطات تقديرات عينة 
الدرا�سة لجهود الجامعات في اإدارة راأ�س المال الفكري، ودرجة تقديرهم لمداخل التميز، والجدول (02) يو�سح 
ذلك.
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جدول (02): معامل ارتباط بير�شون بين درجات تقدير اأفراد العينة 
درجة التقدير لمداخل التميزال�ستبانة
 درجة التقدير لجهود الجامعات في
اإدارة راأ�س المال الفكري
737.0معامل الرتباط
000.0القيمة الحتمالية
922حجم العينة
قيمة r المح�سوبة عند درجة حرية 922 دالة عند م�ستوى دللة 50.0
يلاح��ظ م��ن الجدول (02) اأن معامل الرتباط بن درجة تقدير اأفراد العينة لجهود الجامعات في اإدارة راأ�س 
الم��ال الفك��ري، ودرج��ة تقديرهم لمداخ��ل التميز كان عن��د (737.0) وه��ي درجة ارتباط دالة عند م�س��توى 
50.0، مم��ا ي��دل عل��ى اأن هناك علاق��ة ارتباطية اإيجابي��ة قوية، ولعل ه��ذه النتيجة منطقي��ة، على اعتبار 
اأن اإدارة راأ���س المال الفكري بمكوناته ب�س��كل فعال �س��يوؤدي اإلى تحقيق درجة م��ن التميز، ويدفع باتجاه تبني 
ا�ستراتيجي لأحد مداخله.
النتائج:
من خلال الجداول ال�سابقة، كانت خلا�سة النتائج، على النحو الآتي:
-  تقدير اأفراد العينة لم�ستوى اإدارة الجامعات لإدارة راأ�س المال الفكري كان عند وزن ن�سبي (8.36 %) وهي 
درجة متو�سطة، حيث جاء مجال (اإدارة العلاقات) في المرتبة الأولى، بوزن ن�سبي (2.17  %) وبدرجة 
كب��يرة، وجاء مجال (اإدارة الأ�س��ول الفكرية التنظيمية) في المرتبة الأخيرة بدرجة متو�س��طة، وبوزن 
ن�س��بي (08.65 %)،حي��ث تفر ��س الإدارة عل��ى الموظف��ن احترام الثقاف��ة التنظيمية ال�س��ائدة، ول 
تحر�س بالدرجة المقبولة على متابعة مقترحات الموظفن.
-  اأن اأك��ر مداخ��ل التميز توجهًا لدى الجامعات الفل�س��طينية من وجهة نظر اأف��راد العينة فيها كان مجال 
(تطوير الهيئة التدري�س��ية والتدري�س) في المرتبة الأولى بوزن ن�س��بي (2.56  %) وبدرجة متو�س��طة، 
واأقله��ا توجهًا مج��ال (رعاية الموهبة والإبداع)، حيث جاء في المرتبة الأخيرة بدرجة متو�س��طة وبوزن 
ن�س��بي (4.95 %)، حيث تعتمد الجامعة التطوير الم�س��تمر للخطط والرامج (الأكاديمية والبحثية) 
لتتوافق مع حاجات المجتمع والمعايير العالمية، ول تعمل ب�سكل مر�ٍس على �سياغة وت�سويق نتائج البحوث 
العلمية في اإطار مدى ال�ستفادة منها. 
-  توج��د علاقة ارتباطية ذات دللة اإح�س��ائية عند م�س��توى دللة (50.0≤α) ب��ن درجة تقدير اأفراد 
العين��ة لجه��ود الجامع��ات في اإدارة راأ�س المال الفكري، ودرجة تقديرهم لمداخ��ل التميز، حيث بلغ معامل 
الرتباط (737.0).
التوصيات:
في �سوء نتائج الدرا�سة، يو�سي الباحث بما ياأتي:
-  اإ�س��فاء البعد ال�ستراتيجي لجهود التنمية الب�سرية والتدريب في الجامعة وذلك من خلال اإن�ساء وحدة 
لرعاية الإبداع والموهوبن في كل جامعة.
-  العم��ل على ا�س��تقطاب راأ�س المال الفكري و�س��ناعته وتن�س��يطه، ودعم ا�س��تمراريته وتج��دده، من خلال 
ت�سجيع البحث العلمي وت�سويق نتائجه.
-  العمل على ت�س��من �سيا�س��ة الجامعة لأنظمة مرنة من اأجل التدوير الإداري، وال�س��تفادة من راأ�س المال 
الفكري.
-  تنظي��م دليل جامعي يو�س��ح الهي��اكل التنظيمية والحي��اة الجامعية، اعتمادا عل��ى المقارنة المرجعية مع 
الجامعات المتميزة.
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-  التج�س��ير وبناء �س��راكات متنوعة مع موؤ�س�س��ات الإنتاج والقت�س��اد، وكذلك التبادل المعرفي والبحثي مع 
الجامعات ال�سريكة، والمراكز ذات العلاقة والم�سلحة.
-  اإجراء درا�سات دورية حول جودة الخدمات الجامعية، وال�سمعة ال�سوقية للجامعة ل�سمان ال�ستمرارية 
والتح�سن.
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